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VORWORT 
In diesem monatlichen Heft ist eine Dokumentation iiber 
die Preise der wichtigsten landwirtschaftlichen Erzeug· 
nisse fur die Liinder der Gemeinschaft zusammengestellt 
worden. Die Preise w!l'den aus den bestehenden Unter· 
lagen entnommen oder sind von den zustiindigenamtlichen 
lnstitutionen direkt iibermittelt worden. Um die Angaben 
zwecks Vergleichbarkeit liickenloser und vollkommener zu 
gestalten, sind gewisse Arbeiten von der Arbeitsgruppe 
tAgrarpreisu des Agrarstatistischen Ausschusses des 
Statistischen Amtes der Europiiischen Gemeinschaften 
aufgenommen worden. Die Veroffentlichung wird es er· 
lauben, Schritt fiir Schritt den Grad des Voranschreitens 
der Arbeiten dieser Arbeits'gruppe zu verfolgen. 
Ab Heft 12/1962 wurde unter Beriicksichtigung der 
Arbeiten der Arbeitsgruppe eine Neuauswahl unter den 
verfiigbaren Schlachtviehkategorien getroffen. In der 
Preisstatistik der Schlachtrinder und -schweine werden 
zwei Gruppen ausgewiesen, die in den einzelnen Liindern 
fiir Rinder die tgutenc sowie die tmittelgutenc Quali· 
tiiten umfassen. Fiir Schweine enthiilt die Aufstellung 
eine Gewichtsklasse von 75 - 100 kg lebend und eine 
zweite Gewichtsklasse von 100 - 120 kg lebend. Eine 
wissenschaftliche Untersuchung wird gegenwiirtig durch· 
gefiihrt, um die Vergleichbarkeit der Schlachtviehkate· 
gorien in den Mitgliedstaaten zu iiberpriifen. 
Auf dem Gebiete der Getreidepreisstatistik wurden eben· 
falls ab 12/1962 die Preise fur Weichweizen, Futter· 
gerste und Futterhafer sowohl auf der Erzeuger· a Is ouch 
auf der Gro6hondelsstufe gebracht. Die Berichterstattung 
iiberWeltmarktpreise wurde vom Heft 6/1963 an erweitert. 
Die Angaben, die sich auf den EWG-lndex der landwirt· 
schaftlichen Erzeugerpreise beziehen, erscheinen zum 
erstenmal in der Nummer 5/ 65. Sie werden zweimal jahr-
lich veroffentlicht: einmal bezogen auf das Kalenderjahr 
und zum anderen auf das Wirtschaftsjahr. 
Anregungen zur Vervollstiindigung und zur Verbesserung 
dieses Heftes werden mit gro6tem lnteresse untersucht 
werden. 
~EMERKUNG: 
Die jeweils letzte Prersangabe kann noch Berichtigungen 
unterworfen sein. Fur die Benutzung der Angaben wird 
geraten, sich auf die letzte Ausgabe zu beziehen. 
AV ANT· PROPOS 
Le present fascicule contient les prix des principaux 
produits agricoles des pays de la Communaute. Ces prix 
ont ete extraits de la documentation disponib(e OU di· 
rectement communiques par les institutions nationales 
competentes. Le groupe de travail c Prix agricoles t du 
Comite de Statistiques Agricoles de ('Office Statistique 
des Communautes Europeennes s'est attache a ameliorer 
la comparabilite des donnees et a reduire les lacunes et 
imperfections existantes. La presente publication per· 
mettra de suivre pas a pas les progres des travaux de ce 
groupe. 
Compte tenu de ces travaux, on a opere dons le fascicule 
12/1962 une nouvelle selection parmi les categories 
disponibles de betail de boucherie. Dons la statistique 
des prix des bovins et pores de boucherie, sont repre· 
sentes deux groupes pour chaque pays, comprenant: 
pour les bovins, une c bonne qualith et une cqualite 
moyenne t, pour les pores, une categorie de poids vif 
entre 75 et 100 kg et une deuxieme categorie de poids 
vif entre 100 et 120 kg. On procede actuellement a une 
enquete scientifique afin de verifier la comparabilite des 
differentes categories de betail de boucherie entre les 
pays membres de la C.E.E. 
En ce qui concerne la statistique des prix des cereales, 
les prix du ble tendre, de l'orge et de l'avoine fourra· 
geres seront indiques a partir du n° 12/1962 aussi bien 
au stade de la production qu'a celui du commerce de 
gros. On a accru le nombre des series de prix mondiaux 
a partir du n° 6/1963. 
Les donnees relatives a l'indice-CEE des prix agricoles 
a la production paraissent pour la premiere fois dons le 
numero 5/ 65. Elles seront publiees deux fois par an : 
une fois dons le cadre de l'annee civile et une fois dons 
le cadre de l'annee campagne. 
Toute suggestion visant a completer et ameliorer le 
present fascicule recevra la plus grande attention. 
REMARQUE: 
Le dernier prix de chaque serie peut etre susceptible de 
rectifications. Pour l'uti lisation des donnees ii est 
conseille de se referer a I' edition la plus recente. 

Belm lntematlonalen Wiihrungsfonds angegebene Wechselkurse Taux de change declares aupres du Fonds Monetaire International 
{giiltig ab/valable a partir du 6.3.1961) 
Geldeinheit/Unite monetaire 
Land/Pays 
100 OM= 100 Frf = 100 Lire = 100 FI. = 100 Fb/ Flbg = 100 RE/UC= 
B.R. DEUTSCHLAND OM I• 
-
81,020 0,640 110,497 8,000 400,000 
FRANCE Frf • 123,427 - 0,790 136,383 9,874 493,706 
ITALIA Lire • 15 625,0 12 659,4 - 17 265,2 l 250,0 62 500,0 
NEDERLAND FI. I • 90,500 73,323 0,579 
-
7 ,240 362,000 
BELGIQUE Fb/Flbg I• l 250,00 1 012,75 8,00 1 381,22 
-
5 000,00 LUXEMBOURG 
EWG/C.E.E. RE/UC • 25,0000 20,2550 0,16000 27 ,6243 2,00000 -
WEICHWEIZEN • BLE TENORE 
Eruugerprelse - Prix 0 la production 
RE-U C/100 kg OM 100 kg 
-14.0 E twic klun g d r p eisc ge ~osi ne ens ehe ~der •vol ~tio de s pr x 51 iva t le in ~ico ion )ngo l:Jen ii be M~ulct l>rte und Mo ~a/ii ater ~es nor :hes et I es n od< litei ci-c ont1e 56 
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1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 J f M A M J J A 5 0 N D J F M A M J J A s 0 N D J F M A M J J A s 0 N D 
W E I C H W E I Z E N (Erzeugerpreln) B L E T E N D R E (Prix ll 11 production) 
i....i P..laerliufuunttn J i ,,., .. - Prla / 100 •• , ... ,,_ .. lihnm1 ................. . 
Poyo D6tall1 COftC•nlllftf 1 .. frl• I .. .. I 
'i i 111•1 1> 111111 J , II A II J J A I 0 N D a 
1964 43,32 43,47 
"·54 "·63 "·83 45,14 45,45 45,42 43,10 42,18 42,&7 43,06 43,68 ",19 
B.R. ERZEUGERPREIS 1965 43,39 
"·55 44,64 45,05 45,35 45,JO 45,99 4S,19 "·19 42,!19 42,74 43,39 "·05 44,lU DEUTSCHL. fnl V1rlad11latie11, Durch1chnltt1· 02 
....11111 1966 
1964 43,32 39,75 43,22 43,48 43,55 43,20 43,41 43,11 38,66 38,25 38,Bo 38,96 39,62 40,17 
FRANCE PRIX A LA PRDDUCTIC»I 21 11 l!li!J 39,42 41,Jl 41,04 41,68 42,44 42,92 43,36 43,79 4a,37 38,72 39,68 39,99 I0,56 41,01 pour unt "1•llli slandanl 
1966 
PREZZI MEDI NAZlC»IALI 
1964 6 991 69'15 1 233 7400 7 349 7 311 7 l:t> 6 848 6 348 6 51! 6 683 6 823 6 941 6 963 
ITALIA ilia ,,J.lle111 "1•1ati ael11 pla111 21 1965 6949 7 OJI 1 039 1010 1m 7459 7 362 6 S98 6 688 6 810 6 925 6 973 
41 9 provlnclt 
1966 
1964 33,05 34,lll 34,55 34,35 33,31 33,65 33,15 34,00 35,25 35,85 36,lll 
TELERSPRIJZEN 
NEDERLAND (al botnleril) doorsnttltwahltlt 31 1965 35,25 38,05 39,15 :i9,!ll 39,:ll 34,lll 34,85 35,Jl 35,lll 
op lio1l1171 vochl 
1966 
1964 478,2 485,4 480,2 482,J 432,6 494,2 9l1,6 9J5,D 493,3 4S9,7 471,1 475,7 481,8 487,5 
BELGIQUE PRIX A LA PRODUCTIC»I 
BELGI! dons los rfgloa1 sulvaat Its 41 1965 4!1l,7 487,9 400,4 495,6 499,8 9J4,4 9JB,6 511,0 511,0 466,2 4S6,0 487,4 457,5 
457,5 
5 morchh rfFla191re du pays 
1966 
1964 59J 562 566 Siil 564 56ll 572 530 530 535 51() 51() 548 
LUX EM B. PRIX NET A LA PRODUCTIC»I 50 1965 
1966 
.... ,,. - Prlx / Dll/IOH1 
ERZEUGERPREIS 
1964 43,32 43,47 44,54 44,63 44,113 45,14 45,45 45,42 43,10 42,18 42,!7 43,06 43,68 44,19 
B.R. frtl Vorladulalloa, Durchschnitts· 02 1965 43,39 "·55 44,64 45,05 45,35 45,10 45,99 4S,19 44,19 42,!19 42,74 43,39 44,05 44,JO DEUTSCHL. 
..,.u111 
1966 
1964 :U,ID 32,Zl 35,02 35,23 35,i'.8 35,00 35,17 34,93 31,32 Jl,99 31,44 31,57 32,10 32,Sb 
FRANCE PRIX A LA PRODUCTIC»I 21 11 19ii5 31,94 JJ,4S 33,25 ]3,77 34,38 34,77 35,13 35,48 32,71 31,37 32,15 32,IO 32,86 33,23 pour unt "1•111f standard 
1966 
1964 44,74 44,54 46,29 47,36 47,03 46,79 45,19 43,83 ID,57 41,65 42,JO 43,lll 44,36 44,49 
PREZZI MEDI NAZIONALI 
ITALIA olla produ1ioa1 "'"'"" nellt pla111 di 9 pn>vlnclt 
21 1965 44,47 44,99 45,05 45,25 45,91 47,~ 47,12 42,23 42,Bo 43,97 44,32 44,63 
1006 
lfti4 36,52 JU,23 38,18 37,96 36,96 37,18 36,63 37,57 38,95 39,61 I0,44 
TELERSPRIJZEN 39,34 NEDERLAND (of lootnlarli) doorsnukwaliltit 31 1965 38,95 42,04 43,26 44,09 43,65 38,23 38,51 39,01 
op lio1l1 171 vocht 
1966 
1964 38,26 JU,83 311,42 38,58 38,61 39,54 4a,13 40,40 39,46 37,58 37,69 38,06 38,54 39,00 
BELGfE PRIX A LA PRODUCTIC»I 37,40 
BELGI clans Its rfgloas sulvaal Its 41 1965 39,26 39,03 39,23 39,65 39,98 40,35 40,69 I0,111:1 I0,98 37,Jl 37,28 37,39 37,40 5 marchh Nfllal9!re du pays 
1956 
1964 44,00 44,16 44,48 
"·Ill 45,12 \5,44 45,76 4i,40 42,40 42,80 43,20 43,20 43,84 
LUXE MB. PRIX NET A LA PRODUCTIC»I 50 1965 
1966 
Flo/Fib • • 
ii:· ii ::: 'i '' ·;·,! ':!.,' 
' 
I : ~ I I 
• ' r ~, ~ 10., ·r ,'!Cl $0.D ~· ,,szo.,, ,~, .,, . 540 . 5~, SOD 1 ~ 111 1111,q 1,1,et.1111.111111111F1111 1111 1111T111.1111111111,~r.111I:~'1.11, 11,1,1 1p:1:1,1,1,1,1,1 ~1111 !.TI' l1J1111.11111,1111p11.111111111.1111,11: 
I I I I I I I I I If I I I I I I I I I ~ I I I I I I I I I f I I I I I I t' I 11VI1 I I f I I I I I I I I .11~· I I f I I I I , H 11 If j I I' I Ii I I I 1 f I I I I T I I I I I 
LIO 56 5 ' '' 0 ' 59 ' '6 0 ' 0 6 D 63 D 0 ' ' ' ' 0 I ' 0 ' I'': ' 0 ' ' : ' ' 7 0 ' ' V 11111ff11I1111/'fl' II lt111ff 111111111ffIOTp11f111111111V111111 q 1Y111. IT 1111 I II I I I 111f1jl11 ii l! 1111111111°1IId111,,11 ,1I~1 1 111 ~rfp If I 1,1,'ft I 11t1111f1111I11 i I 1!111111t1111V1111t\1!1Y111n1111f11111,11.1111111T11~1'f111111 1111T.1111t1111~1111111,11Y1,1ur111;1f1'l'nt,11,C1~1111\ 1111~1111111111, r I I I I I "f I I I I f I I I I {I I I I I I I I 1 T I I I I I 1 I I I YI I I I 11 ·I I I 'f I I I r I I I i. I YI I I ! I I I I 1 YI I I I I 1 ·I I If I I I I I I' I I It I 1' I I t I I I If I I I I 
11 Im Juli du Vorjahro1 beglmencl -Ccmmon;ant on 'uillot do l'annit p-icidenro. 
2l Ab 1.8.1962: 911chlt1t1r Proia clurch B.ochnung des g1wog1 .. 1 Durch1chnitt1 dor In 25 
ousgowahlttn Doportt•nll am Manatsendt fu1ge11tllt1n Prt111. Ab 1. 7.1963: gowogonor 
Dirchachnltt der In 30 Doparltmtnll la dtr Monarsmlllt l.1tgo11tllt1n Pr.111. Abgalien und 
Kosttn 1u Loston des Eruuprs abpiogen (stlt I. 8.1762). Dit Abgabon k5men am Wirt· 
1chaftajahr111ndt Gtgcnsland von Btrlchtlgunpn 11ln •nd somit Pr.isrtvlslanen htrbti· 
liihron. - A portlr du 1.a-1962: Jl'i• 11limi por la mcrytMt pmdirit dos Jl'I• de la demiirt 
semalnt clu moll conslalh clans 111 25 clipcrllmenl1-timoln1. A por~r du 1·7·1963: mcrytMt 
pondirft du prix au milieu du moh, coaslarh clans Its JO depcrlemenll·"molns. Taus tl 
fral1 a charge dos Jl'Oduc1tur1 diduirs (depii1It1.a-1962). C.1 chor11111ont1u1cop1ibl11 
cl'itra redifi'" .n fin de campagn1, ce qui 1ntraib.-ait una ''vision cl11 P'ix. 
Qu1llanvorztldini1 aul d• lot11tn Stilt - Saurc11 volr la dtmiirt pogo. 
9 
GERSTE ORGE 
Erzeugerpr91se - Prht a lo production 
RE-UCdOO kg DM 100 
fr twic~lun ~ do r Pr eiSE gemosi nel ens ehei de~ I vol tior de pr x s1 iva t le ino~ical ons -13.0-f~-+~+---1~-+~+---1~-+~+--+~-+-.t::-::-:±-:--:-+.o'L":"l:-rrt-::nt~+-::-:r+-,rr::-b-=r~c::-::J-~,_-Jr:-:--l::-:c:-±r<.:f::7"Cr!::::--:±:-:1:'.b-'tl-:t-:::-±::-::-r±--+~t---t--t~+--t-~t---t--t~+--t-~t---t---1-An90 :ien ii be M ~rkt1>rte und Mo lfolitoter , es narolhes et l~s n ode ites ci-<k:>ntr e 
_12.5 --ll----+~..J..,~+---l--+---+--+---l---+--+--+--l--+-+---+-+--+--+--+--1---1----11--.+---1--1--+-+--+-+--+-+--+-+--+-+--+--1---+---1--+---1--+---t-+---t--r­\ .{ /I I EWG Die Bgung SI pro ortlonc zur E uugu g jedts Ja! rn 
\: ;):;:::;\ :::<i: I' CEE La p ndiratlPn est broport onnell 0 la 1 oduc Jon d chac~1 an ie. 
_12~--ll---+---l---+---l--l---+--+---l--+--+--+--l--+-+--+--+--l--+--+--l---l----ll--+---l-+--+-+--+-+--+-+--+-+--+-+--+--l---+---lr--+---l--+---t-+---t--r­____ I EUTS HLANO 
F~ANCE 
_11.5 -l--~-~-...,..-"-"1"~-~lµA~L~IA~-+--l---+--+--l---+---l--l---ll---l--l---l--+--J..-+--+--l--+--+---ll---l--l---l--+--J..-+--+--+--+-4--l---l--+--+-+--+-+--+-+---l--+-I-­
•I ••• ~ •• t EDER.LANI: 
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H A F E R (Erzeu91rpr1l11) - A V 0 I H E (Prix ii la production) 
j j "•IA •"la 100 k1 I ""ttonclo lihnmt • Monnalo nottanolo Lon4 PNl11rliut•run .. n I 
,.,. Oit1l11 cancement ,., ,.. .. .! I 




l!IM 35,28 J&,31 35,81 35,85 35,96 36,37 37,00 37,12 38,'8 35,25 35,79 J&,38 J&,83 37,25 
B.R. ERZEUGERPREIS 
DEUTSCHL. hi Vorlade1taflCX1, OurchachniHa· 02 1!165 
.,.1ua1 
36,lll 37,85 37,59 37,89 38,2, 38,53 38,96 39,2, 38,6' 36,87 J&,3' 311,79 37,35 37,19 
1966 
196' 25,75 25,79 25,00 21,SI 21,SI 23,SI 2,,SI 2,,SI 2,,00 26 00 Jl.00 28 SI 29 SI 31 00 
FRANCE PRIX A LA PRODUCTION 11 1!165 32,'6 37,17 31,SI Jl,SI 35,00 39,SI ,1,SI ,2,SI 36,00 35,25 38,00 39,9) 38,50 38,25 pour uno quolit6 standard 
1966 
196' '!127 ,983 PREZZI MEDI NAZl~ALI 518' 5 1'2 5 129 50!11 5 071 '931 '68' '728 '!I)' 5 025 5 008 5 075 
ITALIA ollo produ1lon1 quotafl nollo piano 21 1!165 USS 5 DI 5 16' 5 131 5 083 5 B9J '758 '823 5010 5 158 5 2" '531 dl 8 provlnclo 
1966 
TELER5PRIJZEN 1~ 2,,11 26,65 25,35 23,lll 23,!ll 25,11 11,'8J 11.lll 28,J) 28.75 28,!li 
NE DER LAND (of "-dorll) doorsn11kwoli1tit 31 19rli 28,81 Jl,00 Jl,10 29,11 Jl,111 29,75 29,35 29,lll Jl,35 
op lloala 161 'fOdit 
1966 
1~ 3'5,2 351,2 ~.5 3'7,3 3'2,9 3'2,9 3'2,5 3'1,2 339,1 3'7,3 351,D 358,2 368,3 379,l 
BELGlrE PRIX A LA PRODUCTION 





PrwlH • Prbr I DM/100 k1 
l!IM 35,28 36,31 35,81 35,85 35,96 36,37 37,00 37,12 36,'8 35,25 35,19 36,36 36,83 37,25 
B.R. ERZEUGERPREIS 37,79 hi Vorlodo1taflCX1, DurcliachniHa· 02 19rli 36,lll 37,85 37,59 37,89 38,2, 38,53 38,96 39,2' 38,6' 36,87 36,3' 36,19 37,35 DEUTSCHL. quolitat 
1966 
1~ 20,86 '8J,lll '8J,26 ll,'2 17,'2 19,0, 19,85 19,85 19," 21,07 2',31 23.09 23,lll 25,12 
FRANCE PRJ X A LA PRODUCTION 11 1!16!i 26,Jl Jl,11 25,52 2',71 28,36 32,00 33,82 3','3 29,17 28,56 lo,19 32,00 31,19 Jl,99 pour una quolit6 atandord 
1966 
196' 31,53 31,89 33,18 32,91 32,83 32,58 32,'5 31,'9 29,98 :l>,26 31,38 32,07 31,96 32,39 
PREZZI MEDI NAZIONALI 
29,00 ITALIA ollo produzlon1 )IUO!att nollo piano 21 1!165 31,71 33,28 33,05 32,8' 32,53 37," ll,'5 Jl,87 32,08 33,01 33,56 
di 8 provlnc 11 
1966 
196' 11,29 29,'5 28.01 26,:I> 28,,1 
TELERSPRIJZEN 
28,40 Jl,D& Jl,72 31,27 31,n 31,99 
33,15 32,87 33,~ NEDERLAND (of boordorll) doorannkwoliteil 31 19rli 31,81 33,28 32,82 3',1' 32,'3 32,93 
., lloala 161 _., . 
1966 
1~ 11,82 28,10 28,36 27,78 11,'3 11,'3 11,40 11,Jl 11,13 11,78 28,08 28,66 29,Sl Jl,3' 






fVFu.r 2\0 · ' 22J1 :, ,,, :~"_na. · 'fo . ,, 2f 'to 210 2aa 2ro , sOD 3111 rn 1~1 11 1111111,1 1u.1,11u 1r1 p,1111:1;11,1,11111111 1111t1111 111111111 11J 1T1111111111111111111111111111111,1' 1111!'1111111 11.1111111111 I T I I I I\' I I I I I I I I I y I I I I T Id I IV I I I I T I I I I 1f I I I I I I I I I\ I I I I I I I I 1'f I I I I I I I I I~ I I I I I I I I I 'f I I I I t I 1 I If I I I 
L11 2ilPO 27DO . ' . 2q,t)O . ' ' : ~9.0r 31110 fUIO 32DD S:WD JUJD 3lOD 3li00 S)JID s~a StfD •D~D 
111 t 11111111111111 tl 111r1111111 ill 111 111111 r 1111111 LI 1111 I 111 ,11111t1111111111111 1111111111 111 11111111 H II It 11111111111 111111. 111111111JI111111 ' 1111111111111 
f~111T1111111112i11111l 111,r111di1'11f1'' "' 1112f1111T1; 11'f111"'111't111111111V111111111V11.111'1111f111111111V111111111,11111111 
ri y I I I I I I I I Iv I I I I ,, I 1! 1 1, I y I , ' I I I I I I I,, I I I I t I I I I 'f I I I I I I I I I y I I I j t I I I I y I I I I T I I I I y I I I I t I I I I r I I I I ! I I I I y I I I I I I I I 
1) Im Juli d11 Vorjahrw1 boglnnond - Coanon~ont on lulllot do l'amio (riddonto. 
Quollonvorzolchnla aul dor lohlon Soito - Soll'ctl wlr lo demi Ire pogo. 
13 
WEICHWEIZEN BLE TENORE 
Gro8hC11.d1lsprelse - Prix de gros 
























A s 0 N D M A M A s 0 N D 
W E I C H W E I Z E N (Gro8hancltlsprel11) 8 L E T E N D R E (Prix de gros) 
j i P,.la• • Prl• / 100k1 / N•tloal. Wihrun1 • llonn•le Htl.,.le LeM PNl1etliu .. tun11n 
.. 
,.,., 04,.11, CmlCHaont ... prl.11 
.I I 
l ~ 12J•1ll 12JKI J f II A II J J A I 0 N D 
1915' 47,02 ,7,10 47,Xl 47,65 47,00 '8,!D ,9,J) ,9,1> "·10 "·lll "·ll '6,il 47,1l 47,,5 
8.R. GROSSHAHDELSABGABEPREIS 05 1965 ,7,¥1 '8,07 ,7,Xl '8,lJ '8,111 ,9,,5 ,9,85 50,¥1 - "·!ll '6,10 ,7,15 ,7,111 '8,lJ DEUTSCHL Dortmund 
1006 
•PRIX DE RETROCESSIOlh 21 1915' 51,27 50,51 51,8' 52,10 52,17 51,82 52,03 51,73 '8,66 '8,25 '8,Bo '8,96 ,9,62 50,17 
FRANCE (Jrbr de .. ,) dipart organl ... II 1965 51,a 51,111 51.0' 51,68 52," 52,92 53,36 53,711 51,38 ,9,73 50,69 51,IXJ 51,57 52,02 1toc\•r (ONIC) poor le pcry1 111tler 
- 2mo qulnzahlo" 11011 - 1966 
PREZZI All'INGROSSO 
1915' 6 923 6 868 7 075 7 288 7 JI) 7281 1975 (6 775) 6 2511 6 WI 6 550 6 763 61156 6 675 
ITALIA por """'' o autacmo o ell-
complotl ba11 Miiano 
21 1965 
1966 
6 88' 6 888 IEoo 6925 ~5 7 031 7 '63 7 lllO 6 '25 6 '63 u:o 6675 6 llJO UlO 
19a I>,28 36,06 36,IXJ 35,111 35,50 35,50 35,50 Jl,65 35,55 36,15 37,SI 37,115 
NEDERLAHD GROOTHAHDELSPRIJZEN 31 laai 37,8' 38,38 39,50 
'°·'5 ¥1,50 - 36,65 37,IXJ 37,J) 37,SJ 38,00 Notwlngon Rotterd11111 ... ,. - - -
1966 
1915' 521,0 527,3 520,6 522,6 522,6 536,1 5",, 5'8,2 5'8,0 511,0 511,, 515,6 Slll,7 526,9 
BELG~UE PRIX DE GROS diparl nigoco, 11oyonn1 do 41 1965 532,7 528.S S:IJ,2 536,8 5'1,, 5'6,3 550,8 553,2 
-





....... - "''•I Dll/100 q 
1915' 47,02 ,7,10 ,7,Xl 47,65 ,7,!ll '8,55 '9,ll • ,9,Xl "·10 "·lll "·g) '6,!ll 47,10 ,7,'5 8.R. GROSSHAHDELSABGABEPREIS 05 1965 47,¥1 '8,07 ,7,Xl '8,lJ '8,111 ,9,,5 ,9,85 50,¥1 
"·!ll '6,10 47,15 ,7,111 '8,lJ DEUTSOIL Dortmund -
1006 
•PRIX DE RETROCESSION o 21 1915' ,1,5' ¥1,92 ,2,ID '2,21 ,2,27 ,1,98 ,2,15 ,1,91 39,'2 39,09 39,5' 39,67 '°·lll ¥1,65 
FRANCE (prlx do gros) dipart -•lam• II 1965 ,1,8' ,1,97 ,1,35 ,1,87 '2,'9 '2,88 '3,23 ,3,58 ,1,63 ¥1,29 ,1,07 ,1,32 ,1,78 '2,1, 1tockour (ONIC) pour lo pcry1 onllor 
- 2mo qulnulno du 11011 - 1968 
1915' "·31 '3,96 '5,28 '6,M '6,72 '6,'6 PREZZI ALL'INGROSSO "·M 
'3,36 ¥1,IXJ ,1,28 ,1,92 '3,28 '3,88 
"·m 
ITALIA par ngone o autocarro o ciltmaa 21 1965 
comploli ba11 Milano 
1966 
"·06 "·08 "·16 "·32 "·'5 '5,IXJ 47,78 u,a ,1,12 ,1,36 ,2,'3 '2,72 '3,52 '3,52 
1915' 38,98 39,85 39,78 39,58 39,23 39,23 39,23 38,29 39,28 ¥1,50 '1·" ,1,93 
NEDERLAHD GROOTHAHDELSPRIJZEN 31 1965 ,1,81 '2,,1 '3,65 
"·'Kl "·75 - - - - ¥1,50 ¥1,88 ,1,22 '1,55 ,1,99 Nolorlngen Rottenlam11 ... ,. 
1966 
19a ,1,7 '2,18 ,1,70 ,1,81 ,1,81 '2,89 '3,SS '3,86 '3,8' 
'°·9 '°·g ,1,3 ,1,7 ,2,15 BELGl91JE PRIX DE GROS 






F1~1'T I I I 15Y°1 I I I II I I r\01 I I 111 I I l~ol I I IT I I I l~ol I I I II I I l~ol I I I I I I I 15f'1 I I 111 I I ~f11 I I II I I 1'11 I I 111 I 11,0I I I I II I I 1T1 11 IT I 11 m I I 111 I I 1'!01 I I I I I 
~1 I I I ,, I I I I I I I I I 'f I I I I I I I I I "I I I I I I I I If I I I I I I I I 1 'f I I I I I I I I I~ I I I I I I I I If I I I I I 1 I I 111 I I I I I I I I ~4 I I I I I 11 
~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 
1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 
fr I I if I II 1111 I 1f 111111 I I If I 11 111 I 11 f1 11 111 I 115f I 11 111 I 11f111 II 1 I I 15f I 11111 111 f1 I 111 j 11 1Y 1111 II 111,111111 111f11 11111 I i"f1 11 11 I I 11 
ri I I I I If I I I I I I I I If I I I I I I I I If I I I I I I I I 1Y1 I I I I I I I I r I I I I I I I I 1'f I I I I t I I I If I I I I I I I I 1 'f I I I I t I I I If I I I I I I I I 1f1 I ~ 
I) Im Juli d11 Vcrjahm boglMend - Coam1~ant en julllot do l'annio p-icidento. 
2)Ab 1.8. i962: 111wo111nor 1Mch1chnltt dar In dor lorzten Manat1woch1 In 25au1!1ftiihltea 
Dopart .. onll f11tg11t1llten Pral11. Ab 1. 7.1963: 111-•or Durchschnltt d. in 3fl Dopar· 
-•11 In dw llonallmllle fut1111tellten 1'11111.Aligoben und K01ten zu l1111a do1 Kiufor1 
hlazugoziihlt (11it 1.8.1962). Die Aligobcn klinnoa am W1r11chof1sjahr111110 Goo1n1tand VOii 
Borlchllgungon 11ln und da11il l'lllsrovbi.,.a hwbellu1ren. -A parllr du 1-8-1962:moyonno 
paadirio do1 p-lx de lo domlire 1omalno du mah, .-tolh clans 111 25 clipcrtomonl1· 
Mmaln1. A partlr" 1-7-1963: •OJ11111• ponclhio do1 p-lx au milieu" moll, con1tnlil dan1 
111 30 cli~-·11.ffmoln1. Prix 11ojori1 ... -· "fral1 a charge do11ci.teurs (dopuil 
lo 1-8-1962). Cu charges son! 1u1coptibl01 d'ilro roctiffio1 on fin do ccnpaflo, co qul 
onlnlinorail .... revblcxr ... prlx. 
Clvollon-ulchnl1 auf der lotzlln Selto - Sourco1 valr la doralire pogo. 
15 
GERSTE ORGE 
Gro8handelspreise - Prix dt gros 
RE • UC/100 kg DM 100 kg 
E twic klun9 d r P eisc ge ~osi ne ens ehe~de1 vobtio I de~ p1 x s ivo t lei in 'ica ioni ~1ao -l---l--l---l--+-----t--+----11----+-+----+---.~=:f..:~'!t""::l::--r~nl:-==-~:il.d:ir=m~+--f----:lr-:--l::-:::-hr,-:-l-=-1:-:-±::=fr.tt-:!--:::±:-:.:t:---t---t-t--t---t-t--t------t-t--t------t-t--t--t- ~ /< ngaben uoe m >ruprfe und Mo1:tar1 cite1 ~es mar ~hes et es ~ odcllifes ci-• ont e 
_12~ --+~.J,,,,,~~+--l-----ll----1-----ll----l--J~-+---l-...,..+----11--+-+--+-+~l--+--+--+--1f--+-+--+--+~l---4--+-+--1c---t---t--+--t~t--+--+-t~r-t--t----t---1~t---;--~ --\ ! i):·· ' EWG: Die Bgung II pro ortlon I zur I ruugu g 1•<111 Jo r11 
!( : . ::::j I~ CEE: Lo p ndirot on 111 proport onnell o lo roduc Ion di cho ue on ie, 
~12D-l___:~~t::.'.:.-1--+---+--l----ll-----+--+----+-l---l---+-l---l---+-l---l---+-l---l--+-l--+--+-t-+--+-t-+--+-t--+---t-t--+---t-t--+---t-t---t---t-t--t---t- 48 --
.. _._ I EUTSL.HU ND 
_.._._ IKANCE 
~11.5 -i__!•~-~-~,,~·~-~l~A~L~IA"l---+--l----11-----+--+--+-i---l--+-t--6.+-t--l--+-t--l--+-t--l--+-t--t-~IA.,~l----t--+-t---t---t-t---t---f-t---t---f-t--t---f-t--t---f-~ --
• • • • • • I EDU LANI i.--_....""""'" / "" 
•• -·· -· 1 ELGlc UE 1 u.~G;;,::•E.__... _ - _ ~ I "i\-.. ~ I "'"""'-'~ l....oll"~ ..... -1..r-- J I...... _ _. 
_11D -i__.-~L~~-~·~u~x~El~k·~·~j,l!!j!!·--~-1---1--+--l---+-~-1--+--~-l--+-__j~~-+-----!l..-~~---jf--+;~~f--+--+---jf--+--f!llll!!~+--+-f--+--+-f--+--+-f--+--+-l--+--+-
' v- ...... __ 




A S 0 N D J F M A M J A S 0 N D 
• 
GE R S T E (Gro8hand1l1prtl1t) 0 R G E (Prix de gros) 
: 
l.oM Prellerliuttrv,..,. J 1 ....... • P•r. / IOOk1/ Nofl-lo Wihnmf--lo•M-lo ..... oe .. n. &"oncernont ... 11111: I 
.! I 
I ~ lll•1 II illKI .. J , II " II J J " s 0 N D 
1~ 
"·'2 "·1) "·SI "•SI "·Ill %S,10 '5,85 '5,95 '5,35 "·¥) '3,75 '3,Sii "·m "·zs 8.R. GROSSHAHDELSABGABEPREIS 
DEUTSCHL Dortmund 05 l!&i "·91 "·82 "·SI "·75 "·91 "·:!I '5,., '5,35 '6,35 %S,15 "·85 ",10 "·3) "·SI •A111landsg1ntw • 
1966 
•PRIX DE RETROCESSICX'h 2l 1~ 37,59 37,83 37,6' 37,82 37,99 38,85 39,19 38,~ 35,77 36,35 37,39 36,!ll 38.0' 38,58 
FRANCE (prl• dt .. ,) dfpart orgcmls11t 11 l!&i 38,96 39,73 38,93 39,87 39,88 
'°·57 '2,13 '3,10 39,m 37,'6 38,ZJ 38,19 JB.91 '°·22 stacktur (ONIC) pour It pays tt1tltr 
• 2a1 quln11lno du •ols - 1966 
1~ 'm '813 '!Zill '!Zill '85o '1131 '875 '32S '5!ll '7Sl '8., 5 (IX) 5 (IX) 5 OJI 
ITALIA PREZZI All'INGROSSO 21 l!&i '923 5 2'2 5 OSI 5 OSI 5 050 5 091 5 091 '691 '938 5 125 5 71l 5 7S8 5 725 5 600 •Ono ftSlih> • Foggia 
l!lfi& 
GROOTHAHDELSPRIJZEN 1~ 28,26 29,lll 28,!ll 26,10 28,211 
28,SI 29,15 . . 28,95 3l.05 30,Sii 31,ZS 32,00 
NEDERLAND •Zomorgorsh 31 1965 31,82 33,22 32,ll 33,m 32,211 32,¥1 32,95 3',00 . 32,35 33,211 33,Sii 3',Jl 3',75 
Notwrlogen Rottonlamso lioun 
l!lfi& 
PRIX DE GROS 1~ ,2,,5 ,35,1 ,32,8 m,g ,27,2 '33,3 '35.0 ,33,2 ,31,0 ,29,7 %32,8 ,38,8 "'·5 ~.8 
BELGl~UE oOrge ''''". 41 1965 '53,1 '59,8 ,63,1 '6',3 '83,2 '86,3 ,73,e ,75,2 "3.0 "°·8 m.o '82.0 BELGI olipart n'r.co, . . 
moyenn• 1 clnq bours11 1966 
1~ 
PRIX DEPART NEGOCE 
,57,5 %5ii %5ii %5ii %5ii ,91 %8) %8) ,1) ,1) %81 %81 %81 
LUXEMB. a 1'1tili11taur 50 l!&i 
•Orge 2imo qualith 
1966 
""'•• • l'Yr. / Dll/100 kt 
GROSSHAHOELSABGABEPREIS 
1~ 
"·'2 "·1) "·8) "·8) "·Ill ,5,10 '5,65 ,5,95 ,5,35 ·"·'° '3,75 '3,Sii "·m "·zs B.R. 
DEUTSCHL. Dartmuad 05 l!&i "·91 "·82 "·8) "·75 "·50 "·2.0 '5,10 '5,l'> '6,l'> '5,15 "·85 "·10 "·30 "·Ill oAulandsgorstw • 
1966 
•PRIX DE RETROCESSION • 21 liXi' Jl,'6 30,65 Jl,66 Jl,6' Jl,18 31,'6 31,99 31,Sii 28,98 29,,5 Jl,29 29,!ll 30,82 31,2' 
FRANCE (prl• do .. s) dfpart organism• 11 l!&i 31,57 32,19 31,5' 32,Jl 32,31 32,87 3',13 3',92 31,lll :ll,37 Jl,95 31,18 31,52 32,52 stackM1r (ONIC) pour lo pays ontitr 
• 2m1 quln11lno du mals • 1966 
liXi' :ll,3' Jl,al 31,68 31,68 31.0' Jl,85 29,92 27,68 29,38 J),%0 Jl,18 32,m 32,00 32,19 
ITALIA PREZZI All'INGROSSO 21 1965 31,51 33,Sii 32,32 32,32 32,32 32,32 32,32 29,76 31,lll 32,lll 36,93 36,'6 36,6' 36,22 tOrza v11tita• Fo;gl1 
1966 
1~ 31,23 32,71 31,93 31.05 31,18 31,BZ 32,21 . . 31,99 33,211 33,76 3',53 35,36 
GROOTHAHDE LSPRIJZ EN 36,71 NEDERLAND •Zamorgorsh 31 l!&i 35,18 36,13 36,'6 
Notwrlngon Rattanlamso bturs 
35,58 35,lll 36,,1 37,57 . 35,75 36,111 37,07 37,!ll 38,%0 
1966 
PRIX DE GROS liXi' 3',00 3',81 3',62 3',23 3',18 3',66 3',al 3',66 3','6 3',, 3',& l'>,1 35,8 36,, 
BELGlrE •Orge d'''"' 41 1965 36,25 36,78 37,05 37,1' 37,06 37,Jl 37,89 38,02 . . 35." 35,26 35,68 36,98 BELGI dipart nfgaco, 
mOJOllnO do clnq baursos 1966 
liXi' 36,lll 36,'° 36,¥1 36,%0 36,¥1 36,00 36,lll 36,lll 37,lll 37,lll 38,¥1 38,¥1 38,¥1 
PRIX DEPART NEGOCE 1965 LUXEMB. 6 l'utiliaatevr 50 
oOrge 2imo qua Ute• 
1966 
'' Flo/Fltt '10 •to •fO ~ •ZD •'11 •20 $QO SlO 530 S,D ! ~1 1 I I I I I I I I I 111 I I I. I If I I I I I I I I I II I I I I I I II I I I I T I I I I I I I I I II I I I TI I I I I I I I 11 I I I 11 I I I 111 I I I T I I I I 11 I I IT I I I If 111 ff'1 I I It I I 1. I II I I I 111 11 !,I I 
I I I I I I I, I ' I I I I I I I I I y I I I I I I I I I f I I I I I I I I I r I I I I I I I I Iv I I I I I I I I I y I I I I I I I I I 'f I I I I I I I I I 'f I I I I I 11 I i r I '1; 
Lit 5:jp0 5{00 5$X> 56.PO SlfO 5'PO S9.PO 6QpO 61JJQ 6~0 6300 ' ' WD rua fSlO . 11.l!r · ' -i I 11 1111111111111111111111 11111 II I I 111111111 11 111111 I ; 11 TI 11 111 11111111111 1111111T11.11TI11111 11111111 II 1111111 11111111111111 1111111111111111 111 11111111 I Iii I , 
i't1 I I 11 11 f I I I 111 I I If 11 I 111 I I 11'1 I I I 11 I I 1"f i I I I TI I I 1'f I 11 111 111 f I 11 I II I 11 'f I I I If 111 I f1 I 111111 1f 1 j Ii I I 111, 11 1111 11 15f 1 i I 111 I 1' I fd I { ID~ I I I I 1Y I I I I I I I I I YI I I I I I I I I Y1 I I I I I I I 1Y I I I I I I I I 1f111It11 I 1Y1 I I 1 t I I I 1f I I I I I I I 1 If I I I It I I I 1f I I 11 I I I 11f \'1'\i 
I) Im Juli dos Vorjahros boglnnoncl. - Common~! 1• iulliot dt l'annfo prfcfdonto. 
2) Ab 1.R. 1962; gowogontr Durchschnitt dtr In dor lotz!tn Mcnatswoche In 16 ausgorihltwn 
Dopartomtt1ts lutvostwlltwn Prolso. Ab 1. 7.1963: gewagenor O...chschnltt dor In 30 Dopar· 
twm1nts in dtr Monatsmlttt lostgostollttn Prolso.Abgaben und Koston zu Loston dos Kaulors 
hinmgozahlt (soil 1.8.1962). Dio Abgaben k5Mtt1 am Wlrt\Chaltsiolrosondo Goatt1stand von 
Btrlchtigungon soin uncl damlt Prtlsr .. lslonon htrbeilu°ll'on. -A portir dul-8-lf62:moyoMo 
pondOrfo dos prl• do lo domiiro semalno du mols, constates dons los 16 dfpcrtw .. nts· 
temolns. A partir du 1.7-1963: moyonno pond6rfo du prl• au aillou du mals, consh>th dons 
lu 30 dfpcrtwmonts-timolns. Prt• majo,.s dos taxts ot froh 6 char90 do11chotoun(d1puis 
lo 1-8-1962). Cos charges soot suscoptiblos d'ilro rodilifos 111 fin do compagno, et qui 
ontnllhoralt uno ,.vision dos prl•. 
Quollonvorzolchnls ouf dor lotzton Soito • Sourcu volr la dtrnliro page. 
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HAFER AVOINE 
GroBhandelsprelsa - Prix de gros 
RE- UC! 100 kg DM 100 kg 
E twi• klu1 g d or p eis• ge lnas ne bens ehe ilde1 ~vol utio dE !s pi ·x s ivo ~t IE l in ~ico ion 
7- ngo ben utu IY1 
""'' 
prfe unc M( Oii a1e1 ~es mar ~hes et es 1 oac 111tei Cl· ont e 
_12 48 
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1~64 1• 65 I~ 66 : . I· . . . 
. · 
. 
1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 J f M A M J J A 5 0 N D J F M A M J J A 5 0 N D J F M A M J J A s 0 N D 
-4 16 --
H A F E R (Gro8handelsp19lse) - A V 0 I H E (Prix de gros) 
j i Ptela• - Prls / 100 Ice - Motlonole Wihrun1 - MonMl9 notlonole Lonol Prwlterliut.runpn I .. 
,.,., OiNlla cancernant let prb .1 I 
I ~ ll•1 1> Sil Kl J f II A II J J A s 0 N D a ~ 
19M 41,08 41,75 41,65 41,25 '1,25 41,!ll 42,lll 42,75 42,85 '3,15 lll,35 lll,65 41,25 41,25 
B.R. GROSSHANDELSABGABEPREIS 
DEUTSCHL. 0Au1land1hafero 05 1965 41,95 42,17 41,75 41,!IJ 41,!IJ 42,10 '3,25 42,85 43,0S 42,lll 42,75 lll,95 41,lll 41,50 Dortmund 
1966 
19M 28,33 29,!i2 28,17 25,15 24,57 25,38 
PRIX DE MAROIE 
27,33 27,31 27,00 29,87 33,29 34,33 35,28 36,lll 
FRANCE Avoine blanche/jaune 50-51 kg/hi 12 1965 36,18 39,68 36,!i2 36,~ 37,56 
A11ien1 -1.8.64 -Dep.Somme 
41,05 U,ll '3,00 '3,10 37,34 37,68 39,35 lll,50 I0,38 
1966 
PREZZl ALL'INGRDSSO 
19M 51~ 5 132 HSO 5 Sil 5 425 5 Ill) (5 400) . (4 450) 4 450 5 010 5 075 5 075 5 215 
ITALIA per vagone o autocorro o cistemo 22 1965 5003 5 149 5 DI 5ZD 5 251 . . . . 5 038 5100 5100 5100 5100 
comploti baso Milano 
1966 
19M 25,28 27,19 25,75 24,00 24,00 25,lll 2&,65 . . 28,35 28,lll 29,15 29,65 29,75 
NE DER LAND GROOTHANDELSPRIJZEH 31 1965 l>,59 31,44 J),8) 31,00 l>,56 31,65 33,45 33,SO . l>,65 l>,65 l>,ll 31,lll 31,65 Hoteringen Rotterdamse beurs 
1966 
PRIX DE GROS, 1964 385,1 391,4 394,8 386,9 381,2 382,0 381,0 380,1 381,9 
389,0 391,6 399,4 I07,4 Ul,2 
BELGl~UE depart nigoco, Al 1965 421,0 '37,2 436,6 436,5 429,9 '39,1 456,4 462,4 . 421,0 425,4 428,5 435,9 BELGI . moyenne de cinq l»ounH 
1966 
PRIX DEPART HEGOCE 19M 444 450 
456 455 456 
"° 
450 4SO 4SO 4111 4111 4111 4111 
LUXEMB. i l'uti Ii sateur so 1965 
tAvoine 2ime quoliti• 
1966 
P,.1 .. - Prl• / DM/100 q 
GROSSHAHDELSA BGA BE PREI $ 
19M 41,08 41,75 41,65 41,25 41,25 41,!IJ 42,40 42,75 42,85 43,15 40,35 40,65 41,25 41,25 
B.R. 
DEUTSCHL. 0Au1land1hafero 05 1965 41,95 42,17 41,75 41,!IJ 41,!IJ U,10 43,25 42,85 43,0S 42,lll 42,75 lll,95 41,lll 41,SO Dortmund 
1966 
19M 22,95 23,92 22,82 20,38 19,91 20,56 22,14 22,13 21,88 24,20 2&,97 27,81 28,58 29,65 
PRIX DE MARCHE 
32,81 FRANCE Avolno blanche/jauno 50-51 kg/hi 12 1965 29,31 32,15 29,59 29,93 l>,'3 33,2& 34,lll 34,92 34,92 l>,25 l>,53 31,88 32,72 
Amlons -1.8.64 -Dep.Sommo 
1966 
PREZZI ALL'INGRDSSO 19M 33,24 
32,84 34,88 35,20 34,72 34,56 34,56 . 28,48 28,48 32,06 32,48 32,48 33,38 
ITALIA per vagont o autocarro o ci1tema 
completi boae Milano 
22 1965 32,02 32,95 33,92 33,28 33,lll . . . . 32,24 32,64 32,64 32,64 32,64 
1966 
19M 27,93 l>,04 28,45 2&,!i2 2&,!i2 28,51 29,45 . . 31,33 31,82 32,21 32,76 32,87 
HEDERLAHD GROOTHANDELSPRIJZEH 31 1965 33,lll 34,74 33,81 34,25 33,76 34,97 36,96 37,02 33,87 33,87 33,92 34,~ 34,97 Hotorinpn Rotterclomso boun . 
1966 
1~ l>,8 31,31 31,58 l>,95 l>,SO l>,56 l>,48 l>,41 l>,56 31,1 31,3 32,0 32,6 33,ll 
llELGljUE PRIX DE GROS, 34,03 34,28 34,87 depart nigoco, Al 1965 33,68 34,98 34,93 34,92 34,39 35,13 36,51 36,!8 . . 33,68 BELGI moyennt de cinq bourses 
1966 
1~ 35,SO 36,00 36,lll 36,lll 36,lll 35,20 36,00 36,00 36,00 36,lll 36,lll 36,lll 36,lll 
PRIX DEPART HEGOCE 
50 LUXEMB. i l'utilisattur 1965 
tAvolne 2ime qualiti• 
1966 
r\'111 I I I I I I I I I r\01 I I I 11 I I 13f01 I I I I I I I i'fi I I I t I I I ~t01 I I I I I I I m I I I I I I I m I I I I I I I m I I I I I I I i"f1 I I I I I I I 141°1 I I I I I I I 14f01 I I 111 11 1"f, I I I I I I I I I 
r
1
1 I I I I I I I I I I ,
4 
I I I I I I I I I 'f I I I I I I I I I 'f I I I I I I I I IV I I I I I I I I I 2f I I I I I I I I I VI I I I I I I I I 3f I I I I T I I I I ,, I I I 1 I I I I 
~1·1111111111111Wf 1111111fff 111 '" :fff11111111fr11111111ff111" 111ri, 111111ff1°1m1111fr11111111ff1111111ffl1111111ffl1111111?fr,11111iWr1111111m, 11111111 
rt II 111 I 11 I I I 1 II 1113f 11111111 1'1'11 I 111 111 f I I I 1111 11'f 1 I 1111 II 1'f I 11111 I i!'f I 1111111 llf 1 11 1111llf11 111111 I~ 111111 I 11f1111t11114J'1 111 
r~ , •••• 1't1 1 • 1 , , , 1 1f1 •• 1 , , 1 I , Y, , •• , , • 1 • y, 1 •• , 1 ••• T1 I • o, ... y 1 •• , • , , , , y I I 1 • , , 1 , 1"i', 1 1 1' I I , , ¥1 I I • , I • I 1 ¥1 , 
1) Im Juli des Votjahros boglnnond -Commen~anl on juillol do l'annio pr9cidontw. 
Quellenveneichni1 auf der letzten S.ite - Sources YOir lo dwniirt palJI. 
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KARTOFFELH POIUES OE TERRE 
j j p,.1 .. - Prix I 100111/ N•tlon11le Wihrun1-Monnol• Htlon•lt l..n4 P,.1 • .,1au .. run .. n I 
P.,., DiNll• COftUfflOftt ... ,,1. .I I 
'i ~ t11 w1 ll 11111 J f II A II J J A s 0 N D a 
1!164 10,03 12,39 11,15 10,50 9,$ 9,3D 9,111 14,20 14,20 13,10 14,20 14,85 15,3> 
B.R. F,.i Vodadestation, nrido Sorton 03 1965 14,6 15,'Xl 15,15 15,05 DEUTSCHL. Hamburg 
1966 
P~IX DE GROS 2> 1964 22,84 28,65 22,17 21,00 
20,lll 22/Xl 51,50 23,08 32,lll 32,lll 3D,DO 30,lll 30,00 30,00 
FRANCE • inti• nona• 1 • 11 1965 36,12 37,64 32,00 30,00 35,DO 42,17 15,06 35,25 51,17 33/Xl 29.00 28,67 29.00 31,33 
Hallos C.ntralu do Paris 
1966 
1964 2 $2 3 262 2 515 2 620 2 !00 2 391 2000 1 &lJ 4 525 3 !00 4 3DD 4250 HIS 4 llO 
PREZZI ALL'INGROSSO 4 3DD ITALIA t Patate• 21 l!llf> 4 354 4 374 4 125 4 625 5 IOO 3 gx) 4 !00 Hll 4 JOO 37'Jl 4 5lo 4 315 4 325 
Torino 
1966 
BEURSPRIJS 1964 11,DS 10,61 12,19 9,38 9,15 10," 10,00 - - - 11,63 10,56 11,10 11,DD 
NEDERLAND • Kltioanlappolon Blntjo 35 mm• Rottordam" Anrdoppoll>oura 31 1965 13,05 15,41 11.m 11,DD 11,!li 16,50 22,10 - - - 14,Sl 15,69 16,88 18," 
hoopto ooltring 1966 
1964 119,6 112,6 138,1 95,3 1o9,1 123,8 116,5 137,2 120,3 !ll,2 96,3 98,4 112,0 m,4 
BELGljUE PRIX AUX PRODUCTEURS Nlev91 sur In 2 marchi1 41 1965 141,2 l'Xl,3 138.0 131,9 130,7 161,5 255,6 245,1 130,0 109,4 134,3 168,3 203,2 235,4 BELGI liflla-1 du pays 
llai& 
1964 
LUX EM B. PRIX AUX PRODUCTEURS so 1965 11wi fronco cave du consommatew 3) 
1966 
PNls• - Prl• I DM/100 k1 
1964 10,03 12,39 11,15 10,50 9,$ 9,30 9,ID 14,20 14,20 13,10 14,20 14,85 15,20 
B.R. Frei Verladestation, rvndt Sorten 03 1965 14,6 15,lll 15,15 15,05 DEUTSOIL. Ha11liur1 . 
1966 
PRIX DE GROS 2l 
1964 18,Sl 23,21 17,96 17,01 16,2D 17,82 41,73 18,ll 25,93 25,93 24,31 24,31 24,31 24,31 
FRANCE • Binti• nonae 1 t 
Hollu C.ntral11 do Paris 
11 1965 29,26 3D,5D 25,93 24,31 28,36 34,17 ID,81 28,56 41,46 26,74 23,Sl 23,23 23,Sl 25,38 
1966 
1964 16,33 2D,88 16,48 16,n 16,ID 15,04 12,lll 10,56 28,96 22,ID 27,52 27,2D 26,72 30,08 
PREZZI All'IHGROSSO 
21 ITALIA ePatote• 1965 27,~7 27,99 26,IO 29,ID 34,56 24,96 28,IO 27,20 ~.16 24.00 29,06 28.00 27,68 27:.Z 
Torino 
1966 
BEURSPRIJS 1964 12,21 11,72 13,47 10,36 10,11 11,54 11,05 - - - 12,85 11,67 12,27 12,15 
NEDERLAND • Kloioanlappolon Bintjo lS mm• 31 1965 14,42 17,03 12,15 12,15 13,20 Rotttnlnmso Aardappoll>oura 18,23 25,08 . - - 16,02 17,34 18,65 20,38 
hoo9ste n~terin1 1966 
Pf!IX AUX PRODUCTEURS 
1964 9,57 9,01 11,05 7,62 8,73 9,90 9,32 10,98 9,62 7,22 7,10 7,87 8,96 9,15 
BELGl~UE 
"''"'' "" les 2 marches 41 1965 11,3D 13,62 11,04 10,$ 10,46 12,92 20,45 19,61 10,IO 8,15 10,74 13,46 16,26 18,83 BELGI lifllat'"" clv pays 
1968 
1964 3),0 
LUXEMB. PRIX AUX PRODUCTEURS so 1965 livri franco cave du consommateur 3) 
1966 
tK"li'11 I .1i' I 11I11111t°11111lI1111°11111111lfiI111111lf11111I11 m I 11111111r11111111m111I111m111I111m1111111m1111111m11111 
~I I I I I I I I 1 , I I I I I I I I I 'f I I I I I I I 1 I V I I I I I I I I I 1f I I I I I I 1 I I 1f I I I I I I I I I 'f I I I I I 1 I I I 'f I I I I I I 1 I I 'f I I I I I I 1 I I 1{ I 
Ni 1111111lff11111111.TI 1111111Vt"11111111W!f 1111111'i'l!f 1111111~fr1111111Wf 1111111ffr1111111Wr11111112i'ff 1111111~ll'11111112tfl'1111111Wl'111rn 1Wf 1111111Wf1111 
rr I I I I I II I 'f 1 I I Ii 11 I 1'f1 I I 111 I I 1 '1'1 I I 111 I I 11f I I I 111 I I 1'f1 I I 111 I 11Y11 I IT I I I 1 'f I I I I t II I 1'f1 I I 1111 1121' I 111111 I I~ I 11 111 I 11f1 I I I t 11 I 1'r'1 I I 
r1 I I I I T I I I 1 'f I I I I I I I I I y I I I I I I I I I f 1 I I I t I I I I 'f I I I I I I I I 1 YI I I I I I I I 11f I I I I I I I I I lf I I I I I I I I 1 YI I I I I I I I I 'f 1 I I I I I I I I 
1) Im Juli du Vorjahres boginntnd -Common~ant en juilltt dt l'amio pricidonto. 
2) Aullor Fru1ilu .. tolloln (Mai.Juli) - Soul perlodo primour (mai a juillot). 
3) Zoitraum der la9orung: 15.9.-15.11. - Piriodo d'oncovemont: 15-9 -15-11. 




i...~ Prela ... li..-rvn.-
j i Pr.1 .. - Prfll I 100 •1 I N•tlonole Wihnmg - llonnal• nation• .. I < ,.,. D'tolls concarnnt lea prl• i I 
I ~ 121•1'' 12111 J f II A 0 II J J A I 0 N D 
GEWOGENER DUROISOtNITTS· 
196o\ 39,3 39,9 I0,5 I0,2 I0,1 39,3 38,5 37,8 38,2 38,8 I0,1 IO,I 41,3 "·3 
B.R. 
DEUTSCHL. PREIS liir Anli1f1nm9 frti Molktrel, 04 1965 I0,1 I0,6 IO,S I0,3 39,6 39,3 38,4 38,8 39,3 I0,7 '1,5 121 des ltwtiligen Fott9ehal111 
1966 
PRIX MOYEN PONDERE c111s1at0 1964 37,99 38,69 ¥l,2S IO,IO I0,06 37,18 36,ZZ 36,ZZ 36,73 37,07 37,86 39,67 Ill.~ '2,01 
FRANCE dons 12 departomonts !Omolns 2) 11 1965 311,91 41,87 41,82 I0,37 37,35 35,86 35,86 35,23 36,05 37,2S 38,37 39,28 
- liwalson depart forme -
M.G. 3,3" 1966 
PREZZI MEDI NAZIONALI quolali l!JM 6 783 6 756 6 919 6 835 6 714 6 691 6 662 6 657 6 647 6 668 6 Jg) 6 896 6 935 6 597 
ITALIA nollo ,tone di 8 pro¥fncio - lninco 
azlon (Lallo di vacca per c111svmo 21 1965 6 772 6 778 6 ltiS 6 739 6 710 6 698 6 721 6 731 6 728 6 76l 
6 Ill) 6 867 6 862 6 924 
dlrotta:ll) 1966 
Borokondo gomlddoldo notta .. p- 1964 27,95" 32,65 33,83 32,33 32,2S ll,91 ll,27 ll,84 31,14 31,81 33,32 35,09 35,27 34,81 
lnnpl-r do voohoud• p .. IY_. 
31 32,7215 NEDERLAND schotvilurln91n oil hol Zuivollonds 1965 34," 34,13 33,46 
on Landliouwog.f., al boord., 3,7" 
volgohalto 1966 
l!JM 378,6 412,5 385,4 369,3 389,3 414,6 413,6 413,6 413,6 412,6 414,6 433,0 433,0 436,9 
BELGIQUE PRIX MOYEN NATIONAL, livraison 
BELGIE soil depart formt, soil franco 43 1965 435,U 435,9 434,U "1,8 "1,8 "1,8 "1,8 "1,8 441,8 "1,8 441,8 laitorio, M.G. 3,3" 
1966 
l!JM 42S,4 w; w; 423 448 WI ltOS 
LUXEMB. PRIX PAYE PAR LES LAITERIES, 50 1965 livniison depart lormo, M.G.3,1" 
1966 
Pr.1 .. -Prlx/ DM/ 100 .. 
GEWOGENER DUROISOtNITTS. 
l!JM 39,3 39,9 lt0,5 I0,2 lt0,1 39,3 38,5 37,8 38,2 38,8 I0,1 I0,1 41,3 "·3 
B.R. 
DEUTSCHL. PREIS liir Anliofonrng hi Mo11t .. 1, 04 1965 I0,1 IU,6 I0,5 I0,3 39,6 39,3 38,4 311,8 39,3 I0,7 41,S Ill dos joniligon Fottgohahos 
1966 
PRIX MOYEN PC»IDERE consla!O 1964 ll,78 31,3 32,61 32,73 32,46 ll,12 29,35 29,35 29,76 lJ,03 ll,67 32,14 32,85 34,04 
FRANCE dons 12 deportments !Omolns 21 11 1965 31,52 33,92 33,88 32,71 ll,26 29,US 29,05 29,11 29,21 ll,18 31,09 31,82 
- llvraison depart formo -
M.G. 3,3" 1966 
PREZZI MEDI NAZIC»IALI qvolali l!JM 43,41 43,24 44,28 43,74 42,97 42,82 42,64 42,81 42,~ 42,611 43,46 44,13 "·38 42,22 
ITALIA nollo t•no di 8 proyfncio - fnnco 21 1965 43,34 43,38 43,ll 43,13 42,94 42,87 43,01 43,08 43,U& 43,26 43,71 43,95 43,92 ",31 
11fen ~latte di vocc1 percon11rmo 
dirotto 3 1966 
Borobndo gomlddeldo nett....,. 1964 ll,111114 36,08 37,38 35,72 35,64 34,15 33,45 34,08 34,41 35,15 36,82 38,77 38,97 38,46 
NEDERLAND 
Lrengsl vaor do voohouderplus vaor- 31 1965 36,1515 38,0S 37,71 36,99 schotvithrlngen ult hot Zulvollonds 
on landhouw19.I., al Leard., 3,7" 
19f6 votgohalto 
1964 ll,29 33,00 ll,83 31,14 31,14 33,17 33,09 33,09 33,09 33,01 33,17 34,64 34,64 34,95 
BELGIQUE PRIX MOYEN NATIONAL, livraison 43 llELGIE soit dipart ferme, soit franco 1965 34,aJ 34,87 34,72 35,34 35,34 35,34 ?i,34 35,34 35,34 35,34 35,34 laitario, M.G. 3,3" 
1966 
1964 34,03 35,lll 35,ll' 33,84 35,84 35,:le 32,IO 
LUXEMB. PRIX PAYE PAR LES LAITERIES, 50 1965 livralson depart formo, M.G. 3,1" 
1966 
Fl./l'n.1 3r 3ZO 3~ 'r AQO •10 •20 qo 'fo 450 ''° •to 111111111111 11111111111111111111111111111 1111111111111111111 11111111111111111111111111111 llllfllllllllllllllllllllllllllll ·~I I I I I I I 1 l' I I I I I I I I I'{ I I I I I I I I I f I I I I I I I I 12f I I I I I I I I If I I I I t I I I I~ I I I I I I 1 I If I I I I 1 I I I If I I I I I I I I I v I I 
L•r 11 ffr111111itm111!11W1°1111111Wr11111111r.°11111111f1°1111111ffr1111111m 1111111ff.01111111ffl1111111tt°?1111111fV'f1111111ffr1111111f7f1°1111111ffr1111111fff1 
' r7 I I I I 1 'f I I I 111 II 1'f I I I I II 11 1Y I 111 t I II 1 l11 I I I 11 I I If I I I I 11 II 1'f I I I 111 tl 1111 I I 111 I I If I I I I I II I 1'f I II 111 I 11'1' I I I I I II I If 1 11111 11 If I II I 1 I ri 'f, , , , , , , , , y, , , , , , , , , T, , , , , , , , , y , , , , , , , , , y, , , , , , , , , ,, , , , , , , , , , r, , , , , , , , , y, , , , , , , , , v, , , , , , , , , y, , , , , , , , 
I) Im Juli du Vorjnhru Loginnand - Common~ant..; juillot dt l'annio pr9ddonto. 
2) Do die StichproLo in don avsgowllhlton Dopartaments nlcht goniigond lnit angelogt isl, 
kann nicht gorantiort nrdon,da8 dor avs ihr h°"""""ondo P,.is in hin,.lchond. Weise das 
obsoluto Prei .. ivoao liir gonz Frnnkreich wiodorgllll - Uchantillon dos departemonts n'ayont 
pas un• couwrture suffisante, on ne peut po1 90rantir qut lea prix ~I en sont tirb soient 
uni utimation 1uffi1omm1nt priclse du niwau ahsolu du prb: moyen tfrance entiirtt. 
Clu1llenveruichni1 auf cler l1t1t1n Sette - Sourcu wir la demi ire page. 
3) Koino slalislischo Erfauung dos Fottgeholtos, os -den grol!enor..,ungsmil!ig 3.6" fiir 
die letitenJahr. ange91l.n-P11 de releW 1tati1tiqu1 du tirux tn matiirt .,a111,on indiqut 
comm• ordro do grandeur 3,6 "· 
')Im Vorjahr mit November Loglnnond, dies isl dor ollizlollo, nachtriglich errechnoto end· 
giiltigo Milchp-ois - Common~nt on nowmln de l'onnio pr9ddento, cola constitvo lo prix 
du loit dilinitif ot '9troactiwmont calculi. 




. ; j Prelu - Prix/ I k9 / Notlonole Wihrvng -Mannaie notlonaS. i.. .. .I Prel1erliutarvn11• I 
Poys Oitt:ll• concernant lei ,,1. J I ~ 111•1" fll Kl J f II A II J J A s 0 M D 
MOLKEREIABGABEPREIS 1964 6,63 6,10 6,66 6,66 6,66 6,66 6,66 6,66 6,66 6,66 6,66 6,9l 6,83 6,84 B.R. Markenware, fr1i Emfifangutotion 02 DEUTSOtL. du Grollhandols - aBbuttor (50 kg) 1005 6,78 6,81 6,83 6,82 6,82 6,82 6,82 6,81 6,81 6,81 6,81 6,82 6,83 6,83 
odor Konan (25 kg) 1966 
PRIX DE GROS 
1964 8,115 9,07 8,9l 8,10 8,88 8,115 8,9J 8,9J 8,9J 9,00 9,73 9,43 9,~ 9,66 
FRANCE • Beurro do lailorio • 11 1966 9,24 9,02 9,8l 9,45 9,20 8,9J 8,90 8,90 8,90 8,lll 8,95 8,90 8,!11 8,!11 
Hallos Contralu do Paris 
1966 
1964 873 882 1161 868 8ll 845 866 B9Z 873 . 875 886 !115 913 978 
ITALIA 
PREZZI MEDI NAZIONALI quotall 
nell1 piaue di 3 provincie 21 1966 !113 979 936 895 893 B9Z 900 890 119' 873 !i8 855 
•Surra di conlrilugo • 
1966 
INKOOPSPRIJS 
1964 3,93 4,26 3,90 3,!11 4,15 4,23 4,23 4,23 4,23 4,23 4,32 4,51 4,6!" 4,61 
NEDERLAND VAN DE GROOTHANDEL 30 1966 4,55 4,61 4,61 4,67 4,72 4,72 4,72 4,72 4,72 4,72 4,72 4,72 
• Fabrlohboten 
1966 
Prix lid par la Commission du 1964 91,2 95,3 93,10 94,38 95,23 94,62 94,45 94,45 94,115 95,29 96,35 96.~ 96,9 96,8 BELGl~UE 
BELGI mercurial11 2) 41 1966 96,68 97,18 97,4 97,6 97,5 97,2 97,0 97,0 97.0 97,1 97,1 97,1 97,1 97,1 
t Beurn de laiteriu 
1966 
Prix de vent• 1964 n,o n,o n,o n,o n,o n,o n,o n,o n,o n.o 
LUXEMB. d11 lait1ri11 50 1966 
marque c Rose• 
1966 
Pnr .. - Prra / DM/1 lt1 
MOLKEREIABG.t.BEPREIS 1964 8,83 6,10 6,66 6,66 6,66 6,66 6,66 6,66 6,66 6,66 6,66 8,111 6,83 6,84 
8.R. Marltonwaro, mi Em~langsstalion 02 1966 6,78 6,81 6,83 6,82 6,82 6,82 6,82 6,81 6,81 6,81 6,81 6,82 6,83 6,83 DEUTSCHL. du Grol!handels - al!butter (50kg) 
oder Kanan (25kg) 1966 
PRIX DE GROS 1964 7,17 7,35 7,13 7,05 7,19 7,17 7,13 7,13 7,13 7,29 7,88 7,64 7,62 7,82 
FRANCE c Beurn de laiterie • 11 1966 7,49 7,31 7,78 7,66 7,45 7,13 7,21 7,21 7,21 7,13 7,25 7,21 ',21 7,21 Hallos C.ntralu de Paris 
1966 
PREZZI MEDI NAZIONALI quotati 1964 5,59 5,64 5,51 5,56 5,31 5,41 5,54 5,71 5,59 5,6o 5,67 5,79 5,84 6,26 
ITALIA nelle piano di 3 provlncie 21 1966 5,78 6,27 5,99 5,73 5,72 5,71 5,76 5,7o 5,72 5,59 5,49 5,47 
c Burro di centrifuga t 
1966 
INKOOPSPRIJS 1964 4,34 4,71 4,31 4,31 4,59 4,67 
4,67 4,67 4,67 4,67 4,n 4,98 5,09•• 5,09 
NEDERLAND VAN DE GROOTHANDEL 30 1965 5,03 5,09 5,09 5,16 5,22 5,22 5,22 5,22 5,22 5,22 5,22 5,22 
c Fabrieksbotert 
1966 
Prix fix9 par la Commiuion des 1964 7,ll 7,62 7,Sl 7,55 7,62 7,57 7,56 7,56 7,59 7,62 7,71 7,71 7,75 7,74 BELGl~UE 
" 
BELGI mercuriales 2) 1966 7,73 1,n 7,79 7,81 7,9J 1,n 7,76 7,76 7,76 1,n 1,n 1,n 1,n 1,n 
t Beurre de laiterie t 
1966 
Prix de vent1 1964 6,16 6,16 6,16 6,16 6,16 6,16 6,16 6,16 6,16 6,16 
LUXEMB. du laiterie1 50 1915 
marque c Rote t 
1966 
~~(f'h I 11°1 I I II I II If I I II I II II' I II I I I I I If I I I I II I I 1'f I I I I t I 11 If I I 11 11 I I m 11 111 I I i1t°11 I 11 111 11l01 I I 111 I 111f01 111111 I i1t°11 I 1111 I 11f'I II IT I II 
~1 I I I I I f I I I I I I I I I 1 I I I I I I I I I ' I I I I I I I I I t I I I I I I I I I f I I I I I I I I I f I I I I I I I I I f I I I I I I I I 11f I I I I T I I I I \1 I I I I 
Lit 5DD 6eD 7UD epo 9DO 1qJD llfO UllO 13110 UQD 1~ 1100 17»0 11110 '"° 
11 11I11 1111111T111111111 I I 11111 1111111 11111111111 I 111 111111111 11111 II 111 1111111111111111111 1111111111111111111 11 1111111111 11111111111111111111111111111 11111 
n1 I I I I I f I I I I I I I I " I I I 1111 I 1111 I I 11 11 if I I I I I I 11 I f I I 11 111 11 f I I 11 111 I if I I I 111 I II V 111 111 I II f 11 I IT I II I 1f 1 I I 111 I I 1'f11 I 111 II 1 'f I I II I 
,DT I I ' I I I I t I I I I f I I I I t I I J I j I I I I t I I I I t I I I I t I I I I { I I I I t I I I I ' I I I I t I I I I ' I I I I t I I I 11! I I I I t I I I I y I I I I t I I I I y I I I I I I 
1) Im Juli du Vatjahres beginnend - Cammen~anl on Julllet de l'annh p.Wcedenle. 
Ouellenverzeichni1 auf der letzten Seit. - Sources voir la derniire page. 
2) MarlttP'eise his Dozembtr 1962 - Prix aux minquu jusqu'i clecembre 1962. 
3) Seil November 1964 isl dor Preis um 8 cenl emiiht IVr Exportverpackung -
Depuis novembro 1964 prlx ma(oro de 8 cent pour emballage. 
25 

KASE - FROMAGE 
j i Lo...i PrelHrliut.rvnpn 
,.,. Dehl 111 conr:ernont ltt prb: I .. 
.! I 
J l ow11) OKI ~ 
1964 3,14 3,19 
B.R. GROSSHANDELSEINSTAHDSPREIS 1Gauda 451 (U Wochenh 1.Sorte 05 19&> 3,13 3,17 DEUTSOIL. Koiner Notierun9 
1966 
1964 
PRIX DE GROS 
4,55 4,511 
FRANCE 1St.·Paulin• 11 l!lfi 4,19 4,31 
Hailes C.ntrales do Paris 
1966 
1964 I 002 I 085 
PREZZI ALL'INGROSSO 
ITALIA c Fcrmagglo grana vec:chio • 
Parma 
24 1965 I 171 I :117 
1966 
1964 2,ll 2,52 
INKOOPSPRUS 
NEDERLAND VAN DE GROOTHANDEL 30 l!lfi 2,53 
•Gaud so has, w lvot, 2 welt on oud • 
1966 
1964 43,6 47,2 





1964 3,14 3,19 
B.R. GROSSHANDELSEINSTANDSPREIS 
DEUTSCHL. 1Gouda 451 (5-6 Wochen)t 1. Sorte 05 19&> 3,13 3,17 Kol ner Notlerun9 
1966 
1964 3,m 3,72 
PRIX DE GROS 
FRANCE 1S1.-Paulin • 11 1965 3,64 3,49 
Hallos C.ntralu de Paris 
1966 
1964 6,41 6,94 
PREZZI ALL'INGROSSO 
24 ITALIA c Formaggio grana vecchio • 1965 7,19 8,36 
Parma 
1966 
1964 2,65 2,78 
INKOOPSPRUS 30 NEDERLAND VAN DE GROOTHANDE l 1965 2,lli 
cGoudso kaas, volvet, 2 weken ouch 
1964 3,49 3,78 





'Iii I 1 111 ,,,., ' 
" 
I) Im Juli des VorjohrH beginnend - Comme1191nt en juillet de l'omio precedente. 
Quellenveruiclnis aul der lob ten S.ite - Sources volr la demiiro pogo. 
Pr•IH • Prb 1 k1 I Hottonole rahrunt • Monnole natlonole 
J , II A II J J A s 
3,34 3,38 3,37 3,32 3,13 3,05 3,05 3,05 3,08 
3,15 3,15 3,15 3,14 3,14 3,14 3,14 3,15 3,19 
4,lll 4,Jl 4,!iO 4,ID 4,ll 4,ll 4,ll 4,111 4,00 
4,!ll 4,!ll 4,2.0 4,2.0 4,2.0 4,2.0 4,20 4,20 4,'iO 
I DID 1 043 I 065 I 062 l OOO I D8J I OM I 096 I 138 
1145 1161 1187 I 238 I 288 1m 1365 I 371 1374 
2,54 2,43 2,47 2,52 2,SI 2,52 2,52 2,52 2,52 
2,52 2,52 2,52 2,51 2,51 2,54 2,55 2,58 2,63 
45,1 48,7 48,2 48,1 45,8 46,1 47,1 48,4 47,D 
47,D 47,2 47,4 47,1 46,7 46,5 46,5 46,5 45,5 
Prello - Prbl I OM - 1 kt 
3,34 3,38 3,37 3,32 3,13 3,05 3,16 3,05 3,08 
3,15 3,1~ 3,15 3,14 3,14 3,14 3,14 3,15 3,19 
3,119 3,81 3,65 3,56 3,48 3,48 3,48 3,73 3,97 
3,65 3,65 3,'iO 3,ID 3,ID 3,40 3,111 3,111 3,56 
6,66 6,68 6,82 6,lll 6,78 6,78 6,85 7,01 7,28 
7,33 7,43 7,8J 7,92 8,24 8,63 8,74 8,n 8,79 
2,81 2,69 2,73 2,78 2,76 2,78 2,78 2,78 2,78 
2,78 2,78 2,78 2,n 2,n 2,81 2,82 2,85 2,91 
3,fD 3,!tl 3,86 3,84 3,74 3,m 3,n 3,87 3,76 
3,76 3,78 3,79 3,n 3,74 3,72 3,72 3,72 3,72 
' 
' ' 
0 N D 
3,18 3,18 3,18 
3,21 3,22 3,28 
4,95 4,10 4,lll 
4,35 4,ID 4,IO 
I 095 1145 I 145 
HOO 1 w.. 1 405 
2,58 2,55 2,52 
2,65 
47,5 45,4 46,1 
46,8 47,D 45,9 
3,18 3,18 3,18 
3,21 3,22 3,28 
4,01 3,81 3,73 
3,52 3,56 3,56 
7,Cl 7,33 7,33 
8,96 8,99 8,99 
2,85 2,82 2,78 
2,93 
3,lll 3,71 3,fD 




EI ER OE U F S 
j 
.. PrelH - Prt.: / 100 StUcli - plicn I Natlonole W'ihrun1 - lloruwl9 naflon•le 
...... . Pr.1..,Jiiur.rvn91n I < 
,.,. D9t.111 conumont S.1 prla . I 
I .I! 
a ~ !ll•1 ll f:I Kl J F M A M J J A s 0 H D 
ERZEUGERPREIS (ERLOSPREIS) n 196' 16,8 15,8 16,0 1,,2 16,, 16,0 1',5 13,5 13,5 1,,9 15,3 18,8 18,3 18,5 
B.R. Verltaufe an Handel und 
DEUTSCHL. Geno11en1chaft1n 04 19ffi 16,1 15,9 15,1 16,3 16,9 16,5 16,, 16,9 18,7 19,2 19,6 
Durchschnitt du Bundesgehielu 1966 
PRIX DE GROS 196' 19,36 16,94 1,,50 16,50 1',lll 13,00 12,00 18,50 15,00 18,50 18,00 18,50 21,00 23,00 
FRANCE Htufs calibres 56/60 'I'·• 11 1965 18,'8 22,32 17,00 16,00 16,lll 17,50 18,50 22,00 25,00 2,,50 25,00 2,,50 32,50 26,50 c. moyen.• 
Hallu C.ntralu de Paris 1966 
PREZZI MEDI HAZIONALI 
196' 2 'Iii 2 417 2 122 1 951 1 916 1811 1 76o 2 062 232' 2'63 2 893 3 056 3 269 3 356 
ITALIA quotati nelle piaue di 12 provincie 21 19ffi 2 512 2 57' 2 322 2 232 2 235 2 312 2 '81 2 581 3 OOO 3 109 3 08' 3 "5 
t uova frt1ch1 • 
1966 
196' 9,93 9,i' 8,26 8,32 11,21 9,50 7,55 6,!ll 8,08 9,85 9,56 10,7, 12,63 12,57 
HEDERLAHD PRODUCEHTEHPRIJS c Klppeiioren van i S9 1 • 31 1965 10,68 9,50 9,56 11,86 12,51 11,39 11,09 12.U' 1,,26 1,,3' 1,,22 18,29 
1966 
PRIX AUX PRODUCTEURS 196' llll 133 115 116 153 
126 100 91 117 138 133 1'9 183 179 
BELGIQUE ca...fs do 55a601• Prixrolovh 41 1965 151 185 133 132 156 168 16' 159 171 3l4 210 196 256 268 BELGIE our lo marche do Kruishautem 
1966 
196' 
LUX EM B. PRIX MOYEN A LA PROOUCTION so 1965 
1966 
Pr•lu - Prb: I DM -100 StUcli - plicn 
ERZEUGERPREIS(ERLOsPREIS) 21 196' 16,8 15,6 16,0 1',2 16,, 16,0 1',5 13,5 13,5 1,,9 15,3 16,6 18,3 18,5 
B.R. Ver\iiufo an Handel und 04 1965 16,1 15,9 15,1 16,3 16,9 16,5 16,, 16,9 18,7 19,2 19,6 DEUTSCHL. Genossenschaften 
Durchschnitt du Bundesgehiotes 1966 
PRIX DE GROS 196' 15,68 13,73 11,15 13,37 11,00 la,53 9,72 1,,99 12,15 1,,99 1',58 1',99 17,01 18,63 
FRANCE cceufs calibres 56/60 .,., 11 1965 1',97 18,08 13,n 12,96 13,61 1',18 1',99 17,82 l!l,26 19,85 l!l,26 19,85 26,33 23,09 c. moyen. • 
Hallu C.ntralu do Paris 1966 
PREZZI MEDI HAZIOHALI 
196' 15,78 15,,7 13,58 12,,9 12,26 11,59 11,26 13,l!l 1,,87 15,76 18,52 19,56 21,05 21,,9 
ITALIA quotati nelle piane di 12 provincie 21 1965 
tUOVG freschet 
16,06 16,,7 1,,86 1,,28 1',ll 1,,00 15,88 16,38 19,71 19,!ll 1s,n 22,'5 
1966 
196' 10,95 10,50 9,13 9,lY 12,39 lU,50 8,3' 7,62 8,93 10,88 10,56 11,88 13,96 13,89 
HEDERLAHD 
PRODUCENTENPRIJS 
• Kippeiieren van i S9 t • 31 1965 11,00 10,50 10,56 13,10 13,82 12,59 12,25 13,Jl 15,78 15,85 
15,71 l!l,21 
1966 
PlllX AUX PROOUCTEURS 
196' 11,2 10,6 9,to 9,28 12,2' ll,08 8,00 7,28 9,36 11,0 10,6 11,9 1,,6 1,,3 
BELGIQUE 10.Ufs do 55i601• Prix relews 41 1965 12,l 1,,8 10,6' 10,56 12,'8 13," 13,12 12,7 13,7 16,3 16,8 15,7 l!l,5 21,, 
BELGIE 1ur le marchi cfe Krvishoutem 
191ii 
196' 
LUXEMB. PRIX MOYEN A LA PROOUCTION so 1965 
1966 










u111111 /J°111illq1'f011111111m111111111f01111\1I11ti1·i:,1 1 11~; ~1°1111,, 111 i'f°111 I 
I I I I I I I I I I I , 11 I r T I I I I f I I, I I I I I ,1 I , I I I I 1, I I I I f I I I I T I I, I I f I I I I I I I I I V I I I I t I II I (I I I' I I I I I I f I' I I I I I I I I 
Lua 1 110 lD 1 ,l!D, 10, 1 1DI' lb '10 10 190 200 llO''.,,,o,·,20:.' ~~.1 ~11111111ifi11111111 lll lfl II lfl 11i\!111f11111111i'fq11t11,l 1f11111111 "111111Ir1f1,11111111~1111t1111f1111t1111f1111t 1111f11'i'IJ.J~l 1'f1111t,1,\l i'fp 1,!li I Ii ill 
h~? I I 1. I I I I I I f I I I I I I I I l f I 11 I, I I I I 1'f I 11 I I I 11 I\ 11 I 1 ! ~ J I 1 '1Y1 I \ I !
1 
I I I 1 'f' I I I 111 I I 1'f1 I I I I I I I I '1'1 11 I rJ,1 I 11(1 I 11 I I 1 I If I '1' I I f I, r;' I f 111 11 I I 1 I 1 'f I 
I I I I I f I I I I I I I I I f I I I I I I I I I' I I I I t I I I I f I I I i I I I I I f I I 'I I t I r I I YI I I I I I I I I 'f I I I I t I I I I f I I I I I I I I I 1f 1 I I I t I l' I I If I I I I I 
1) Im Juli des Votjahres heginnend - Cammen~anl on jul!let do l'annh pracidento. 
2) Seit 31.7.1962 ontlolt der Ausgleichshetrag - A partir du 31-7-1962 la suhvontton ofli· 
cielle est 1upprimh. 
Quollenverzeichnis auf der lotzlen S.ito - Sources valr la ~·-mliro pa19. 
29 
SCHLACHTRINDER BOVINS DE BOUCHERIE 
Gut• QualitBI - e ..... quali!O 
RE-UC 100 k1 DM 100 kg 
E twi lclurg d~r P eis• gemas nebeni ehende1 tvoh.1tio1 du pix niva1t IE!s in~ica ion ~ 115-t-~t--+--l~+--+~t--+---l~+--t--+~!r-+=-t-.,..,\-T-:l--:-+--,!-.-.-+.--r+.:-:-+-fl--t.-t-+r:,.+--:+---+-rl-r.=+--:-+--:-+--+-t~t--+--+--+-t---t~t--+--+--+-+--lt-460~ 
J ngc ben iib1 r Marki orte und Mc dali ate1 1es mar:hes et es ~•ode 11itei ci- ont e 
EUT CHU ND 
RAN• E 
~ 100-+----~-~-..... -~-~.!Al.J"!4---+~+--l----J~-+--+--->~l--+--l--l--+--->~l--+--l--l---l----J~+--+--l--l---l----J~+--+--l--+--->~l--+--l--l--+---J~l---+--l---+-+---Jl-400~. 
o o o o o o ~EDEi LANI 





S C H L A C H T R I H D E R (gute Qualitot) B 0 V I H S D E B 0 U C H E R I E (boM• qualite) 
j 
·! PreiH - Prix I 100 let L.ilenclpwldtt - pohfa yff I Motlonole Wihrvn1 - MmMI• nstlonale lcn4 Ptelaerliuterung1n I .. 
Payt 09,.111 conc.,nant 101 prlx 
.! I 
I ~ (lw11l 1a1 J f M A M J J A s 0 " D a 
MARKTPREIS 
196' 243,2 26l,8 247,6 251,6 25>,8 25>,4 259,2 261,2 252,6 262,6 263,6 268,6 275,8 264,6 
B.R. 
DEUTSCHL. •Bullen Kl. B• 04 1965 281,7 292,9 292,6 294,4 296,8 296,0 295,3 297,4 295,1 298,2 291,2 288,9 287,3 281,4 Bunde1durch1chnitt, 24 G.·o6mlirltlt 
1966 
196\ 291,0 312,2 ll2,5 299,2 ll8,0 ll8,0 3ll,O m,3 ll2,5 322,3 313,5 297.0 ll5,8 324,S 
PRIX DE GROS 2l 
FRANCE • Boeuf lirt qvolitit rendement 551 11 19«> 
Prix ii la Villette en fin de mois 
316,3 317,1 316,8 3i.(!,1 319,0 322,3 327,B 324,S 316,8 322,3 311,3 ll4,7 ll2,S 316,8 
1966 
196' 38 938 42 377 38 336 37 93% 38 615 Ii)~ 43 214 43171 43~ "l03 45 583 46 054 45 045 "361 
PREZZI All'INGROSSO 
ITALIA 1 Buoi lo qua Ii ta• 21 1965 "!Ill 45172 "!J)g "391 45 125 45 4CD 45 298 "341 "386 43 m 43 539 42 9" 
11 piaut 
1966 
196\ 333,U al,9 239,1 248,9 255,8 264,7 275,7 277,6 261,6 21D,O 258,6 251,9 251,3 255,0 
MARKTPRIJZEN 2l 
NEDERLAND .Slachtltatien daor1ntt It kwaliltilt 31 1965 261,7 256,2 257,4 60/621 uit1lachtin9 
1966 
261,7 267,8 271,5 271,5 265,3 262,3 256,2 254,4 255,U 
196\ 3 lll 3 3ltO 3 cru 3 lnl 3438 3 6ll 3 813 3851 HIS 3 288 3 03) 3 013 3 163 3 JXI 
BELGl~UE PRIX DE MARCHE 
BELGI 1Geni11t1t rtndement 551 41 1965 3418 31()9 3 lD 3 325 3410 3 813 3 925 3 800 3 1lJ 3 325 UXl 3 OOO 2 925 3 JOO Marchi d' Andorltcht 
1966 
PRIX DE MARCHE 2l 
196\ 2 924 3 161 271il 3 020 3 151 3 153 3 201 3 193 3 1111 3 158 3 158 3 158 3 158 3 162 
LUX EM B. • Bovin1 classe Mt3l 50 19«> 
rendoment 551 
1966 
P,110 - Prix/ OM/100 ll1 Ut..ndg9Wlcht - 1of1b wlf 
MARKTPREIS 
196\ 243,2 zm,8 247,6 251,6 2Sl,8 251,4 259,2 261,2 252,6 262,6 263,6 268,6 275,8 284,5 
B.R. 
DEUTSCHL •Bullen Kl. 8 • 04 19!0 281,7 292,9 292,6 294,4 296,8 296,0 295,3 297,4 295,1 298,2 291,2 288,9 287,3 2111,4 Bundosdun:hschniH, 24 Gro&mliricto 
1966 
PRIX DE GROS 2l 1964 235,7 253,0 245,1 242,4 249,5 21!1,S 267,4 ni.o 245,1 261,1 254,0 21il,6 247,8 262,9 
FRANCE ;.~: 1~•vi1i.~;·:: fi:~:m;::.551 11 191ii 256,3 256,9 256,7 al,3 258,5 261,1 265,6 262,9 256,7 261,1 252,2 246,9 245,1 256,7 
1966 
PREZZI All'INGROSSO 
196\ 21!1,2 271,2 245,4 242,8 2'7,1 zm,2 276,6 276,3 278,6 284,2 291,7 294,7 288,3 283,9 




1964 368,0 287,2 264,2 275,0 282,, 292,5 ll4,6 ll6,7 297,9 297,2 285,7 278,3 277,7 M,8 
NEDERLAND .Slachtkoeien doorsnee le kwaliteite 31 1965 289,2 283,1 284,4 289,2 
60/621 uitslachting 
295,9 IJU,0 llOJl 293,1 2ci'l,8 283,1 281,1 21!1,8 
1966 
196\ ZSJ,4 267.0 2Aj]Jl 21ilJl 275,0 290,4 ll5,0 ll8,0 283,0 263.0 2",o 241,0 253,0 26\,0 
BELGl~UE PRIX DE MARCHE 
BELGI tGeni1H1t ... ndement 551 ~1 1965 273,4 272,7 264,0 266.0 272,8 ll5,0 314,0 311,2 296.0 266,U 256,0 21ilJl 234.0 248,0 Marchi d' Anderlocht 
1966 
1964 233,9 252,9 219,2 241,6 252,0 252,2 
PRIX DE MARCHE 2l 
256,1 bS,4 252,8 252,6 252,6 252,6 2'.>2,6 253,U 




11f I I I I II I I m I I I II II m I I I I I I I m I I II I I if~~ I I I I I I I f1ff I I I I I i i ~ff I I II i I I f'ff I I I I I I I m I I 11 I I I m I I II I I I m I I I I I I I rf~ I I II I I il8f ~ 
~1 111 1r11111II11'f1 I 1111 111 21°11 11 I I I I 121°1111I11112i0111111111 2f011 11111112f111111111't0 111 111I:12f"1 I 111 I 
Lit 33000 :ugoo 35gDO HQDO 37QDO IBQDO 39QOO AOqDO 4)QDO '2QDO '3~00 '4QOO •SQDD 46000 47,DD 
11 I I It I 11111 11111111T11 111111 11111 II l I I IT 111 111 11111 I 11111 1111 I 1111111111 111111111 1111111 111 11111111111 1111111 T 11 111111 111 1111111111 I 111111 1111 111111 I 1 111 11 
tl' 11 I I 12t°1 I I IT I I I 12f01 I I I I I I I 12f"1 I I I TI I I 121°1 I I i TI I I 1~011 I IT I I I 13l01 I I 111 I I 131°1 I I I I I I I m I I I I I I I m I I I 11 I I 13f 1 I I I II I I 13f~ I I IT I I I m I I I I I 
ri I I 12l01 I I I t I I I i2f1 I I I t I I I 12f1 I I I t I ,. I /1°1 I I I t I I I ?r1 I I I t I I I 12t°1 I I I I I I I 121°1 I I I ! I I I i2f01 I I I t I I I 12i°1 I I I ! I I I 13i01 I I I ' 
1) Im Juli d11 Vorjahres boglnnend -Common~ant ea juillot de l'annit prfcidonl1t. 
2) Mit dom angegobonen Kaeflizionltn In lobend9owicht1notierun9 umgertchnot - Lt prix du 
poid1 vif Hf calculi 1uiwnt le coefficient indiqui. 
3) KU"he, Fiirsen, Ochsen, Bullen - Yachu, gitniuH, bceufs, taurecwx. 
Quellenven:eichni1 auf der letzten S.ite - SourcH voir la demiire page. 
31 
SCHLACHTRINDER BOVINS DE BOUCHERIE 
Mi111lgut1 Qualllol - Quallti may1M1 
RE -UC/ 00 kg OM 100 kg 
ft twic~/un~ d1 r P1 eiSE geiniisi nel ens ehei de~ vol tio1 de pr x s1 ivo t le in• icol"ons ~115 ~--1--1----+-+--+--l---ll----+-+---+-...l----+--+.or-~,+-:,..+-...,.jl---..h-:.-+..,..,i...--:l---+---Jlr:-:--!:-~7:'"'1-:-.-.!:--:--±:-:r,Jlr-rr-:f--:-!""±:-=o:!:--+--+-r-+--+-r-+---t-r-+---t-t--+---t-~o~-Ango pen ube M ukt ~rte und Mo ~oliliJler es nori1nes et l~s n ooc ites c1-1lonlr e 
- 110~---,,,+,,,_k,.,,....+-4--+--+--l---+--::t--+--::!--:+--+-+--+--+-+--+--+-+-+--+-+-+--+-+-+--+-+-+--+-t--t---t-t--t---t-t--t---t-t--t---t-t--t--;-440~-::::: )!](~~II!l S EWG Die llgung st pro1 ortlon1 1ur E uugu g jed•s Ja res 
!! !:}{ I < CEE La p ndirat on 111 ropart annell a la aduc Ian d cha• u1 an 01. 
~1~--l1--:::i::::::.:::.::+::::--1--~-1----1--1----.+.-+---l---l----l--l---l----l---l--+---l---l--+---l--l---l----l---l---l----l---+-+--+---+-+--+--4-+--l---+-+--l---+-+--+---+-+--+---t-420 ~-
..,_,._ I EUTS HU ,,.D 
_.,_..__ lllAN<E 
~100 -4--''"i""'l.!!!.!~•!!!.....!l~A~L~IA~-+---l---l>----+---l---+-l----l--+-i--+--+-i--+--+-i--+--+-i--+--+-i--+--+-i----l--+-1----1--+-t--+--+-t--+--+-t---t--+-t---t--+- 400 ~-
•, • • •' • • I EDElllAN£ 
••••••• IELGIC UE IELGIE 
~ 95 ___.J__. ...... ~...iao~·~~···-ll!ollo-~·.._~-+---l>---L--+---+--l---+--+-1---+--+-l---+--l--l---+--+-1---+--1--1---+--+-1---+--+-+--+--+-+--+---+-+--+---+-+--+---+-+--+--+- 380 
- 75 --l---1---1---1--+---+---1---1--1--+-----1---1----1--+-l--+--+--l--+--+--1--+--+-i--+--+-i--+--+-i--+--+-t--+--+-t---+--+-t---t--+-t---+--+-t---+--+- 300 
ro --l---l--+---+--+---+-+---t~--+--+---+-+-----1--+-+-+--+-1--+--+-1--+--+-1--+--+-1--+--+-1--+--+-t--+--+-t---+--+-t---+--+-t---+--+-t---+--+- 2~ 
- 45 
- 40 
- 35 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 J f M A M J A S 0 N D F M A M J J A 5 0 N D J F M A M J A 5 0 N D 
SC H L A C H T R I H D E R (mlttwlgute Qualltot) B 0 V I H S D E B 0 U C H E R I E (quallti moyenne) 
j i P,.1s. - Prk I 100 k1 LeMM,.wlcht - pol41 •If I N•tl-1• Wiihnmf --Iii• nctlonole LoM Pr.lterlivtitrun .. n I < 
Poyo Di•ll• canc•rmnt let prlx l I ~ 121111l !l!KI J p II A II J J A s 0 N 0 
1964 200,0 213,0 200,8 ill,,, i!l9,2 i!l8,, 219,0 226,, i!l8,0 217,8 Zl'•' 21d,, 212,, 216,0 
8.R. MARKT PREIS tKUho Kl. 81 0.( 191!i 22',3 227,1 226,1 2ll,4 234,0 235,9 234,9 m,1 2?1,7 233,0 22S,3 2i!l,4 i!l8,6 100,0 DEUTSCHL. Bundudurchsclmitt, 24 Grol!miirlito 
1966 
PRIX DE GROS 21 
1!& 228,3 246,8 229,5 229,S 234,6 241,7 268,3 211,3 253,0 200,1 -a.a 234,6 239,7 2",8 
FRANCE • Bcouf2imo quolite • rondement 511 
Pri• i lo Villotto en fin de 11011 
11 1966 254,9 255,4 253,0 257,0 258,1 265,2 Zll,3 267,Z 262,1 268,3 258,1 247,9 217,3 239,7 
1966 
1964 33 061 36 200 32 556 32 331 33 m 3' 517 37 S3J 37~ 37 779 37 8'6 38 619 38 025 36 739 376n 
PREZZI ALL'INGROSSO 
ITALIA • Vaccho lo quolitit 
11 pion• 
21 1966 37 004 38 518 37 001 37 9l9 38 2SS 38 3'7 3ll 332 37 79l 37 8"l7 37 100 36 093 3' 661 
1966 
MARKTPRIJZEN 2l 
1964 i!l7,1 231,9 213,6 2i!l,7 226,6 237,2 247,2 249,0 241,9 Zlill,7 2ll,7 222,4 223,0 226,6 
NEDERLAND tSlacht\ool1n 2t kwolitelh 31 196S • 233,1 226,6 228,3 232,5 237,2 243,1 243,1 237,2 234,2 227,7 225,4 223,6 
58/60l vlt1lachttng 
1966 
1964 2 6'6 2 791 2 613 2 69l 3 (XX) 3 O'KI 3 163 2 988 2 69l 2 IOO 2 00.1 2 1lO 2 1lO 27llJ 
8ELGl~UE PRIX DE MARCHE 
• Vacheu rondtment 551 41 1966 2 829 2 8811 2 725 2 110 2 rm 3 175 3 275 3 200 3 033 2 863 2 7llJ 2 675 2 631 2 IOO BELGI Marchi d'Anderlocht 
1966 
1964 2 !i26 2571 nn 2 567 2588 2 578 2 !116 2 S86 2 572 2578 2 SSS 2 579 2 5n ZSJU 
PRIX DE MARCHE 21 
LUXEM8. • 8ovln1 clout A• II 50 191!i 
rend1111nt 531 
1966 
PnlH - Prla I DM/100 •1 I Le•M.-kht - ,.Us •If 
MARKT PREIS 1964 
l00,0 213,0 i!J0,8 i!l4,4 i!l9,2 i!JB,4 219,0 226,4 i!JB,O 217,H 214,4 218,4 212,4 216,0 
B.R. 
DEUTSCHL. tKiiht Kl. Bo 0.( 1966 224,3 227,1 226,1 2Il,4 234,0 2JS,9 234,9 243,1 2?1,7 233,0 225,3 2i!l,4 318,6 100,0 Bundudurch1chnltt, 24 Grol!m!rlile 
1966 
PRIX DE GROS 21 
1964 185,IJ i!JO,O 185,9 185,9 19l,1 195,8 217,4 219,0 i!l5,0 210,7 i!l7,4 l!ll,1 194,2 198,3 
FRANCE • Bcouf 2imt quoli!W • rondtmtnt 511 11 1966 206,5 i!l6,9 i!l5,0 i!l8,2 i!l9,1 214,9 219,0 216,5 212,4 217,4 r9,1 200,8 176,1 194,2 




211,6 231,7 i!l8,4 316,9 213,0 Zi!l,9 240,2 240,0 241,8 242,2 247,2 243,4 235,1 241,1 
ITALIA tVacdi1 lo qvalitit 21 191!i 243,1 246,5 243,1 242,6 2",8 245,4 245,3 241,9 242,1 237,4 231,0 221,8 
11 piont 
1966 
1964 228,8 -a,z 236,U 243,9 251,4 262,1 273,1 275,1 267,3 266,0 254,9 245,7 246,4 251,4 
MARKTPRIJZEN 21 
NEDERLAND tSladit\oolon 2• kwalillih 31 196S 
S8/60l vlt1lochting 
257,6 251,4 252,3 'a,9 262,1 268,6 268,6 262,1 258,8 251,6 249,1 247,1 
1966 
1964 211,7 223,3 al9,0 212,0 240,0 2lill,8 253,0 239,0 212,0 i!l8,0 212,8 216,0 216,0 2i!l,8 
BELGl~UE PRIX DE MARCHE 
BELGI • Vdch11 • rondomont 551 41 1965 226,3 231,0 218,0 216,0 m,o 254,0 262,0 -a,o 242,6 229,0 2i!l,8 214.0 212,0 224,0 Man:hi d'And•lteht 
1966 
PRIX DE MARCHE 21 
1964 i!l2,1 i!l5,7 100,2 i!l5,, 317,0 i!l6,2 i!l7,7 i!l6,9 i!l5,8 i!l6,2 i!l6,8 i!l6,3 i!l6,2 i!l5,6 
LUXEMB. • Bovln1 clout Ao SI 50 191!i 
rendtmtnt 531 
1966 
FVFI., ISPQ lfllJO 17110 llPO 1990 20l10 21.JlD ' 2~0 , 2390 . , ' 2A.PO 2SIO i~O 
I I I I I I I I II I 11 II I I I I I I I I II I I I 111 I I 11 I I I I 11 I I I II I I I TI I I I I I I I 11 I 11 11 I 11 11 I I I 111 I I 111 11 I II I I I TI I 11 11 I I I I I I I I II I I IT I 11 111 I I II I I 11 
~1 1 I I I I I I 11r1 I I It I I I 11f1 I I I I I I I 111°1 I I IT I I I 11f01 I I I I I I I 11i°1 JI IT I I I 11f01 I I 11 I j I 11i01 I I I I I I I 11f0 1 I I I I I I l 11f01 
Lit UQOO IPQOO ' 20PDO 21100 22QOO 2JQOO 2AQ00 250.DO 26QOO 27QOO 28QOO 2rooo ' ,OQOO JIODO 32~00 
I I I 11 111111 I 11 11111 I I II I I I II I Ii 11111 11 1111111 TI 11111 111 T 111111 111 I 111111111T1111 I 111111111 I I 111 I 111111111111111111 111111111111111 t I 111111111 I 11111111 I I 1111 
n I I I I I If I I I i'"f'1 111 TI I I 11f1 I I I I 11 I 11f1 I I I I I I I 11r1 I I I I I I I i"!°1 I 11 I I I In~ I I I I 11 I .21~ I I 111 I I 12f1 I l 11111, i9°1 111 I 11 I .21°1 I I IT I 11 12,, I I It 11 I 12t0, 
PT,,,,,, ,•1°,,, ,, 11·1, ,'J0,,,,.,,, , 1f0,,,,,,,, 11r,,,,,,,, ,•r,, h,,,,, .1r,,,,,, ·,, .19°,,,,,,,, ,•r,,,,,,,, ,,,, , , , , , , , .21°, 
I) Im Juli dos Varjahre1 boglnntnd - Commtn~t en juillet de l'aMil p.Wcidontt. 
2) Mit d111 angogebenon Kooflill1ntan In L1bondg1wlchtsnoti .. ng um91rtchntt - Le 11'1• du 
poid1vii111calcule111lvant It coofficlent lndlqui. 
S) Kiiho, Finan, Dchson, Bullen - Vach11, g6nl1101, beau ls, llnlreaux. 
Quetl1n .. r11lchnl1 auf dtr lotzten Soito -Sovn:es volr 11 d.-niiro pap. 
33 
SCHLACHTSCHWEINE PORCINS DE BOUCHERIE 
Lobondgtwlcht •on 75-100 kg - Polds Yll 75 ot 100 kg 
lE-UC/ 00 kg DM1 ~00 kg 
fr twic lun 1 d1 r Pr eise ger 1i:iss nel ens ehe1 den I vol1 tior de pr ~ s~ ivor t le inc icat ons 
-115 -+-+---+-+--+---1--+---l--+--+-+--rl--+--lo-r-+.,.,r+-r.+-.-+-rh-T--n-.......+..-+-"l-+:-c--+--+r..-+.....-rt---1-i..+-:.,.+,...-:io:-=±--+--+-+-+--+--+--+-t--+--+--+---1-+--t-460 A 1ga en iibe M, rkt1 rte ~nd I Mo aht lien c es 11arc nes et f,15 m~aa 1tes c1-cpntr~ 
-110 -t--,,~,,,,+~+--+-l---+---11---+--=l-+--+-:-:t--11--+--+--+--+-+-+--+--+--11--+--+--+--+-+-+--+--+-l--+--+--+--i-+--+--+-t-+-+--+--+--1t---t---t-«<> 
;':: 1'''':':':':':':': ,:,:::::: Q EWG Die ·~gung st pro1 ~rtlono zur E uugu g i•d s Joi H 
-l..~;±12:.'.If!~ff,t:'.ce~etL~·~P'C~d:•'°:''C"~ ..~·c··:P•J"['"":·'J'~":'°'j~:'d":cr·~·d:r::ch:•qc~·~··r•:··J_...l_J_L._l...J__J_JL_J_j_...l_J_L._J_.J__J_L_.L.J_-1_J~l-1-...l_J_L._l...J__j_~.L.-L-_,o5 420 __ 
-100 -+--4""--"~-...... ,~··~·~·--1--+---1--+--+-+--+--+--l-+-+--+--+-l--+--+--+--l-+-+--+--+-l--+--+--+--l-+-+--+--+-+-+--+--+-l--+--+--+--l-+-+-400 
• • • • •• • • fl EDER~ND 




F M A M J J A 5 0 N D 
SC H LACH T SCHWEIN E (Ltbendgewlcht Yen 75-100 leg) P 0 R C I N S DE B 0 U C H E R I E (polds Ylf tntrt 75 et 100 leg) 
j i Pr•IH - Prhr / 100 k1 L..Mnclgewlcht • polila Ylf I Notion•'- Wilvun1 - Monn•I• notlan•I• l,..,d Prel1erli"'9run9• I .. 
Poyo Ditall1 conctrnant 1 .. prlx 
.! I 
I l !11•1 ll 11111 J f II A II J J A s 0 N D 0 ~ 
1~ 219,0 2111,6 33),2 Jl6,6 ZM,O 236,4 239,0 236,4 257,4 256,4 m,2 m,o 2111,6 257,6 
B.R. MARKTPREIS 
DEUTSOIL. • Schw1in1 Kl. do 80-99,Skg. 04 1965 251,6 272,1 2'9,8 215,S 248,7 2",9 248,7 256,8 261,4 293,8 Jl7,6 315,4 Jl4,1 289,0 Bundeodvrchschnitt, U Grol!mlrt.i. 
1966 
PRIX DE GROS 21 1~ 5'9 S14 ~ S1l 5¥> SXI SXI SIS S3l SlS 9JO ~ 41l 41l 
FRANCE •Compl11t, poids ahattu 11 19f!i 419 482,9 475 ~ ~ ~ ~ 41l ~ 400 495 9JD SlO Sii 65 a 77 ki net, Hallu C.ntralu, de 
Paris en n d1 moi1 1966 
PREZZI ALL'INGROSSO 
19~ 39 19J 35 49J 41 OOO 39 8ll 38 J'j) 3' JlD 3' SXI 29 63l 29 JlD 3' SXI J? 9So 38 SXI 3' lllO 33 650 
ITALL'- cSulnl ma,-onl • 11-100 kg 21 19f!i 3' '63 33 SXI 33 S9J 32 99J 3' JlD 3' 1lD 36 8Sl 38 49J 41 lllD "ODD "29J "ow 2 plane 
1966 
AF-BOERDERIJPRIJZEN 31 196' 
1Slachtwrken1 t 
NEDERLANO romiddelde kwalii.it 
0-90 kg lewnd gewlcht 
31 1965 194,2 196,6 lil,O 1g3,4 183,3 185,5 190,3 186,4 187,2 200,S 200,S 209,8 205,9 
78 'l: uitslachting 1966 
l~ 3 461 3 156 3 856 3469 3 OOO 2 89J 3 025 3 3Xl 3 9J8 3 131 3 03S 2 875 2 944 2 891 
BELGl~UE PRIX DE MAROIE 
BELGI cParcs de vlandet Prix rolnes 41 l!IQ 3 OSI 2 995 3 2'19 3 125 2 945 2 813 2 975 3 145 3 075 3 225 3 319 J.294 3 ¥lO 3 '63 
sur 11 march6 d'Andor!echt 
1966 
PRIX BRUT AU PROOUCTEUR 19~ 3419 3 5l4 3 792 3 674 3 Sii 3 Sii 3 Sll 3 Sii 3 :s 34Zi 3421 3413 3412 3414 
LUXEMB. t Pores, cat. I, claue A• 50 19f!i poids ab. inliriour a 100 kg, 
rende111ent 78 I 1966 
PralH - Prla / DM/100 kg lebendgewlcht - polda wlf 
19~ 219,0 2111,6 33l,2 Jl6,6 ZM,O 236,4 239,0 236,4 257,4 258,4 24S,2 24S,0 2111,6 257,6 
B.R. MARKTPRElS 
DEUTSCHL •Schwein• K I. d • 80-99 ,5 kg, 04 1965 251,6 272,1 249,8 24S,S 248,7 2",9 248,7 256,8 261,4 293,8 Jl7,6 31S,4 Jl4,1 289,0 Bundudll'chschniH, 24 Groi!mBrki. 
1966 
PRIX DE GROS •l l~ 324,2 Jl3,7 3'8,0 336,4 318,9 295,6 295,6 Jl4,8 lJ7,2 Jl4,3 29S,6 283,9 278,1 278,1 
FRANCE cCompl11t, poids vii 11 19f!i 283,3 285,6 281,0 275,1 272,3 272,3 272,3 278,1 283,9 289,7 292,6 295,6 l!l,4 313,1 
rendement 76,91, Halles C.ntrales, de 
Paris en Gn do mols 1966 
1~ 29.J,S 226,9 262,4 'blt,7 245,4 219,5 zal,8 189,8 187,5 23l,8 236,S 246,4 222,7 215,4 
PREZZI All'INGROSSO 
ITALL'- cSulnl 11agroni • 81-100 •g 21 1965 2ill,6 214,4 2'14,7 2ll,9 
2 piazi1 
219,S 222,1 235,8 246,1 266,2 2111,6 283,2 281,6 
1966 
AF-BOERDERIJPRIJZEN 31 19~ 
oSlachtwr\enu 
NEDERLAND romiddelde kwoliteit 31 1965 214,6 217,2 215,5 213,7 202,S 205,1 210,3 206,0 206,9 221,5 221,S 231,8 227,S Q.90 kg lovoncl gewlcht 
78 'll uitslachting 1966 
196' 276,9 252,S 308,S zn,s 247,2 228Jl 242,0 256,0 2111,6 29J,S 242,8 230,0 235,S 231,2 
BELGl~UE P~IX DE MAROIE 
BELGI •Pares de viandu Prix reloris 41 l9f!i 2".0 236,4 257,5 29.J,0 235,6 225,0 238,0 251,6 246,0 258,0 265,5 263,5 V2,0 zn,o sur 1111archi d'Andorlocht 
1966 
PRIX BRUT AU PROOUCTEUR 19~ 278,3 28J,3 Jl3,4 293,9 282,4 282,4 282,4 282,4 258,7 274Jl 273,7 273,0 273,0 273,l 
LUXEMB. 
•Pores, cat. I, claue A• 50 1965 polds ab. inlerieur a 100 •g. 
rendemonf781 1966 
I I I I 111 I I IT I I I I T I I I I II I I I TI I I I I I I I IT I I I 111 I I I II I I I I I I 11 11 1111 I I I II I I 111 I I I I I I 111 I I IT I I I I 11 I I IT I I I I I I I I 11 I I I I I I I I I T I I I 111 11 I ~~,~ ~ m ~ ~ ~o nro ~ ~ ~ ~ ~ 
r· I I I I I I I I 12f0 I I I I I I I I 12f I I I I I I I I 12r I I I I I I I I 12 I I I I I I I I 12i° I I I I ' I I I 12f0 I I I I I I I I 12¥° I I I I I I I I I 3¥0 I I I I I I I I I I I 
Lit 39QOO .coQOO •l,00 •2f00 •3llOO «!100 '5QOO •6000 OllOO ' .CSfOO .9,00 soroo 51100 52QOO 53iOO 
111111111111111111111111111111 111111111 11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 111111111 111111111 111111111 11111111111111111111111111 
n I I I I I I I 13/ 01 I I I I I I I 13rl I I I I I I I 1'fi I I I I I I I 13f1 I I I I I I I 13fl1 I I 11 11 I 13t01 I I I I I I I 13f1 I I I I I I I I~~ I I I I I I I 13r1 I I I I I I I I,~ I I I I I I I m I 11 I I I I ti°i I I ri , , , , ,'r, , , , , , , , .2r, , , , , , , , ,2r, , , , , , , , ,2r, , , , , , , , ,2r, , , , , , , , ,3r, , , , , , , , ,31°, , , , , , , , ,11°, , , , , , , , ,3r, , , , , , , , ,3f0, , " 
I) Im Juli des Vorjahru beginnend - Commen~ant., juillet do l'annie pricideni.. •) Schlachtgowichtsprols unlltr Bonutzvng du ongogebenen Kooffidonten In lobondgowichts-
2) Ori • I • · · L N 'eh hi' •1· h d F" hn K f . prois umgerochnet, nachdem zuvar 1ln1 llerichti9ung filr den Wert du Kopfu vorgonommen g1na 11;11.1not1orung.: I• .g 1Hogew1 t,1i~c ""IC er 4 uS.,o ' • op' m1t ~In• warden war (dos Kopfgewicht wird mit 6,41 du Gewichtn duSchlachtldlrpers ml! Kopf oln· 
Rackenspec.•d1ch. v111 n1c~t ~lr ols 35mm; u g1bt _hlno Lobo~gewlcht1not10rung; d111• uetzt,und der Preis wlrd auf 1 Fir. I• kg gesch6tzt; der Kopfwort I• 100 kg Schlachdtiirper 
P_rols Is! n1cht m1t dem filr. d10 and•on Linder 1rwohnten vo!?le1chhar; 11 wlrd clemoch In :01auft slch demmch auf 6,4 Fir.) _ Prix dv polds abattu convertl on prlx du polds vii en 
d111em Zu11111'"!nhang aul d.11Note4 v1rwl~1on. - Cotati111 don.gin~: par kg net, avoc !"• utilisant 1, coefficient indiqui aprts avolr apparti uni correction pour la valour do la till 4 plo~s, sans tote,~·· ~pa111our do lard n exddant pos 35m111; 11 n ulsi. po• do cotati111 (le ids do la tit• ut nalui a 6,41 de alui de la carcass• tit• comprise, et le prix ut du po1d1 vii; co prix nut pos comparable a celul monHanni pour lu e11tru pays; volr .po l Fir k . la I d I tit d r ns'-uent a 6 4 Fir. por 100 kg 
tout.foi1 i ce 1ui1t la note n° '· utimi i · par g, va *" • a 1 corrt1pon pa co ..,. ' 
. r do carcauo). 
3) N1u1 R11he, lnfolge •i.ner "nderung In cler Prol1festst1~lung des L.E.I. - Nouvelle sirl1 Quellonvonolchnls auf dor letzton S.ii. -Sources volr la darniire poge. 
lisuhant d'un1 mocliGcation dons la constatation du prlx por 11 L.E.1. 
35 
SCHLACHTSCHWEINE PORCINS DE BOUCHERIE 
Lebmdgewicht •on 100-120 kg - Poids vii 100 ot 120 kg 
RE-UC/ 00 kg DM1 100 kg 
Er twic lun 1 de r P1 eise ge11oss nel ens ehe1 den vol1 tior de pr x Sl ivor t le in< icot ons ~110 -+~+--+---l~+--+~+--+---l~+--+-rl---,il--.,.-j,,.,,.::+-,n+:,,+,:r:-i-=+=-tt--.-.6,,..,,!--'1---:Jf=--:l:=::!r-.-:f:-:rrlc~:c-:r:kr+:,.--±-:cr±--t--lf----+-+--+--+--t~t---t--+--+-+--lf----t-440 A ~go en ube Mc rtcrc rte und I Mo olltJten c es ~orc1nes er f~s rr oda 1tes c1-c ontre 
-1~ -+~J.,,.,,d..,,,......j~+--+~+--+---1~+--+--l~+---+--+--+--+--l~+---+--+--+--+--l~+-+--+-~--t~l--+-+--+-+--lf----+-+--+--+--t~t---t-+--+-+--lf----t-•~ {I,),{\,":_"\\'. /.';: ' EWG Die' !gung st pro1 brtlono zur E uugu1 g jod s Jot u 
! I.·/. . .. .. ' CEE Lo pcbiderotl n ut roport onnoll o lo F oduc on d choQ~• on1 io. 
_100-1-__:::t=::.::+:.~~-l----l-~-l---l----l~-l--l---l~.l---l---+--l--l---l---,.l---l---+--+--+~~-l---+--l---+.--l~~-l---+--+--+--l~+--+--+---+.--l~+--+--+--+--+---,f--+-400 __ 
........... _ t fUTS HLA~D 
....... __._ F~NCE 
- 95 -J.--"'!!-~~~-~··~·~l~AL~IA~--+.~+--+---l~-+--l---l~.l--+--+--+---+--l---,f--+--+--+--+---,f--+--+--+---+.--l~+--+--+--+--+--lf--+--+--+---+--l~+--+--+--+--+--lf--.f-380 __ 
• • • • • • • • • EDElllAND 
....... _ .... IELG" UE BELGIE 
- M -+~+---+---l~+--+-~+---+---l~+---+.--l~+--+--+--+---+.--l~+--+--+--+--+---!~+--+--+--+--+--lf--+--+--+--+---!~+--+--+--+--+--lf--t--+--+--+---!~t-340 --
240 --
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J J A S 0 N D 
SC H l AC H T SCHWEIN E (Lebendgnlcht von 100-120 kg) 
Lon4 Prel1et'liut.runf'11 j .. 
,.,.. oe .. 1r. cancernent ... ,, •• I ~ 
.! I 
i i lil•1 II li!IKI J 0 
MARKTPREIS 
1964 29l,4 ZSZ,2 321,8 
B.R. 
DEUTSCHL. tSchwelne Kl.•• 100.119,5 kg, 04 19!1i 253,Z 273,9 252,1 Bundesdurohsclmitt, 24 Grol!m!rltte 
1966 
PRIX DE GROS 21 1964 471 4lJ 912 
FRANCE • Belle coupe '• ~Ids aliattu 11 1965 lll5 424,1 lll9 60. n kg not, lies Central .. 
de Paris en Ro do aol1 1966 
PREZZI ALL'INGROSSO 1964 37 lll9 35 175 42 S25 
ITALIA •Sulnl grauh 101°120 kg 
2 plane 
21 1911i 33 54S 35075 
1966 
AF0 BOERDERIJPRIJZEN 31 1964 
tSlachtwrltens • 
NEDERLAND fjmiddeldo lnraliteit 31 1965 182,5 111,4 
10.125 kg lo-d gnrlcht 
80 $ uit1 lachting 191i6 
PR!X DE MARCHE 1964 3 2llJ 2 979 3 116 BELG~UE 
BELGI •Pores deml11ra1 •, Prix rtlo.91 41 1911i 2 ai8 2 955 3 0-Z. 





MARKTPREIS 1964 Z8J,4 ZSZ,2 321,8 B.R. 
DEUTSCHL. tSchwelno Kl.•• 100.119,5 kg 04 l!&i 'ZJJ,2 273,9 252,1 Bundesdurchschnltt, 24 Gro&mar\11 
191i6 
PRIX DE GROS 41 1964 %18,7 'ZJ4,7 296,8 
FRANCE •Belle cau~• 'aidnlf 11 1965 21ll,Z Z>l,3 242,5 rendement 6,9 , Hallos C..trale1 
do Parl 1 en fin do mols 191i6 
19~ 21ll,7 225,l 272,2 
PREZZI ALL'INGROSSO 
ITALIA •Sulnl graul o 101°120 kg 21 1965 214,7 22\,5 
2 piano 
1966 
AF·BOERDERUPRUZEN 31 1964 
tSlachtwrltens • 
NEDERLAND fimiddelde lnrallteit 31 1965 201,7 198,Z 
0.125 kg 11-d gewlc~t 
80 $ uitslachttng l91i6 
1964 262,4 238,3 296,5 
BELGl~UE PRIX DE MARCHE 






'l Im Juli des Votjahres beglnnand - Ccmme~l 1n juill11 do l'amh priddenlo. 
2) Origlnalpreisnotierung: I• kg Nottognlcht,elnschlie81ich d• 4 Fiille,ahna Kopl,mlt elnar 
Riickenspeckdicke YCn nlcht melw als 35mm; es glbt ulne Lebendg1wlchtonotlerung; diu• 
Pr1i1 iii nlcht mit dem filr die and•en Lander erwilhnten verglelchbar; u wird democh In 
diesem Zusammenhong auf die Note 4 wrwleson. - Catatian d'cwlglne: par kg net, a .. c lo1 
4 pied1, sans tite, une 6pa111eur de lard n'u:ddi3nt pas 35mra; ii n'exl1te pas de cotaticn 
du poids vif; c1 prix n'ut pn compzrabl1 i celui mentioM6 pour IH autres pays; volr 
tou .. fol1 a co sujet la note n° 4. 
3) Heue Reihe, inlolge elner ,l;nderung In der Preislutstellung du L.E.I. - Nouvelle 10rl1 
. , rhul!"nl d'une modification dons la canslatatian des prlx par 11 L.E.I. 
P 0 R C I N S D E B 0 U C H E R I E (poldsvlf tntrt 100 et 120kg) 





















II A II J J A s 0 
" 
D 
266,4 237,8 ZJJ,8 238,8 -Z.7,8 2S9,8 m,2 248,8 262,8 '/JfJ,O 
250,3 248,3 250,1 Z,7,5 ZSZ,3 295,2 lJ9,4 317,5 lJ7,7 291,3 
~ !08 429 447 442 419 42\ !00 IDS 398 
383 lll ll4 lll3 431 u; 447 447 462 913 
38 275 33 2SD 31 5Sl 28 SXl 29 825 33 075 35 06J 38 175 36 088 35 775 
31 25) 31 625 lJ 8'ZJ 32 238 33 775 38 225 35 413 38 8lJ Ill JX) 
m,1 171,6 m,z 173,1 173,1 177,1 188,8 189,5 201,2 198,8 
2 8!ll 2 D> 2 888 3 011 3 lll UXl 2 815 2675 271ll 2 7lii 
2~ 2 656 nm 2 !lll 2 825 2 991 3 075 3 075 3 225 3 263 
Prel• - Prb: I DM/100 kt t..Mnilpwkht - poicfa •If 
266,4 237,8 ZJJ,6 236,8 Z,7,8 2S9,8 247,2 248,8 262,8 '/JfJ,0 
291,3 248,3 2SD,I Z,7,5 262,3 295,2 ll9,4 317,5 lJ7,7 291,3 
Z,7,1 241,9 'Z>4,2 264,7 261,8 N,3 Z>l,2 237,2 240,2 236,l 
227,3 232,0 237,5 ZJJ,O N,9 -Z.7,7 264,7 264,7 273,4 297,3 
245,0 212,8 3ll,9 182,4 l!D,9 211,7 224,4 244,3 231,0 229,0 
ax>,O 3l2,4 195,0 3>5,3 215,2 244,5 226,6 247,2 2111,5 
195,7 189,8 181,4 192,Z 192,2 195,7 zos,e 109,4 ZZZ,3 217,Z 
231,2 216,0 231.0 2"5,6 264,0 232,0 225,2 m,o 221,S 221,2 
219,6 212,5 221,5 233,8 226.0 236,0 245,0 248,0 ZSB,O 261.0 
', iii 
•) Schlachtgewlchtspreb untsr Bonutzung des angeg1bi111n Kaef61ienten In Lebendgewlchts· 
prei1 umg1rechnt1, nachd111 zuvor eine Berlchtigung far don Wert du Kopfu vorgenommen 
worden war (dos Koplgewlcht wlrd mil 6,4$ de1 Gowlchtn des Schlachllt5rp .. milKapf tin· 
9esolzt,und der Pr1i1 wlrd auf 1 Fir. I• kg gesch61zt; dor Koplnrt le 100 kg SchlachlltBrpor 
bel6uft slch d1m1ach auf 6,4 Fir.) - Prix du paids aliattu convertt en P"IX du paids vii en 
utilisant 11 coefficlenl lndiq"' aprh avolr aPl'or!O une cDn"ectlan pour la valour de la tile 
(11 pald1 de la tit1 est eval"' i 6,4$ de celul de la carcasse tile coml"iu, et 11 prix ut 
uti"" i 1 Fir. par kg; la valour de la .. lo CDn"espand par cansiquent i 6,4 Fir. par 100 kg 
d1caocau1). 
Qu1llon .. r21ichnl1 auf der l1t1lon s.11. -Sources volr la demlir1 page • 
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SCHLACHTGEFLOGEL • VOLAILLES 
I 
.. Loni .. Prel•erlluterunpn I • < Poy1 Otitall1 conc.rnant I• prl• .! I 
I l lil•11l lilKI J a 
"' 
ERZEUGERPREIS 11 ab Hal l!lM 2,47 2,'6 2," 
8.R. •Jungma1lgolliigol1 Oualitiil A 02 196S 2,32 2,31 DEUTSCHL. Lbdgw. Durch1chnitt Z,34 
du Bundugobittu 1966 
l!lM 3,89 3,92 4,00 
PRIX DE GROS 
FRANCE •Poulet mort, qualiti extra• 11 
Hallea Ctntral11 dt Paris 
19!0 3,85 3,82 3,75 
1966 
PREZZI MEDI HAZIONALI 1964 78J m 716 
ITALIA QuotaH ntllt rogicml di 11 plont 21 
Palli 1 a qvaliti - ptsa viw 
19!0 775 748 
1966 
MARKTPRIJZEH 
1964 1,74 1,85 1,10 
llEDERLAHD • Slachtl<uiktns, ltvend gowlchh 31 196S 1,57 1,67 1,50 
Markt ta Bamtvtld 
1966 
PRIX DU MARCHE 1964 23,7 ZZ,69 23,25 BELGIQUE 
, Paultts a rltlr !bltut)t 41 BELGIE 196S 21,83 23,96 ZZ,8 Marcho dt Dtynzo poids vii 
1966 
l!lM 43,0 
LUXEM8. PRIX A LA PRODUCTION 50 19!0 Palds aha11u 
1966 
ERZEUGERPREIS II ab Hof 1964 Z,47 2.'6 2," 
8.R. • Jungmaslgolliigoh Qualitlt A 02 1985 Z,32 2.31 2,34 DEUTSCHL Lbdgw. Durchschnitt 
du Bundt1gohltta1 1966 
11164 3,15 3,18 3,24 
PRIX DE GROS 
FRANCE cPoulet mort, qualit9 extra• 11 196S 3,IZ 3,D9 3,D4 
Hallu Ctntral11 dt Pati• 
1966 
1964 4,86 4,98 4,511 
PREZZI MEDI HAZIONALI 
ITALIA Quotafl ntllt roglanl di 11 plant 21 1965 4,96 4,79 
Polli 1 a qvaliti - p11a •lw 
1966 
1964 1,92 1,83 1,88 
MARKTPRIJZEH 
NEDERLAHD • Slachtl<ulkt111, l1Yt11d gowlchlt 31 19!0 1,73 1,85 1,66 
Markt It Barntveld 
1966 
PRIX DU MARCHE 1964 1,89 1,82 1,86 BELGl~UE •P0ultt1 a rStlr (bltvs)• 41 1985 1,74 1,92 1,82 BELGI Marchi dt Dtynzt poids vii 
1966 
1964 3," 
LUXEM8. PRIX A LA PRDDUCTICJol 50 1985 Poids aha11u 
1966 
'" 
I) Im Juli dt1 Vorjahru boglnntnd - C:...mtn~ant tn juilltt dt l'ann4t pr9<0dtnto. 
2) Ab 1.8.1961 tln1chl. Ausgltichsbttrag (0,36 DM/\g lbdgw.; Juni u. Juli 1962: 0,34 DW\g 
Lbdgw.) 11it 31.7.1962 ontlalltn eh Au1gloich1bttrigt - A pcrttr du Hl-1961, y campris la 
1ub¥tntian offlcltllt (0,36 D/.Vkg •If; luln tl juilltt 1962: 0,34 DM/kg vii) dtpuls It 
31-7-1962 la subwntioo oflicitllt 1111upprlmO.. 
Quellenvtr11ichni1 auf der l1t1ten S.itt - Sources volr la demiirt page. 
p,.ll• - Prlx I K1 / Hotlon•le Wihrvn1 - Mannole notfanole 
f II A II J J A s 
2,'6 2,48 2,50 2,'6 2," 2,38 2,38 2,38 
2,34 2,32 2,26 2,24 2,24 2,26 2,32 2,38 
4,lll 4,3> 4,50 3,lll 4,10 4,10 3,ll 3,lll 
4,05 3,!ll 4,00 4,10 4,00 3,10 3,55 3,40 
726 lll6 8ll l!i8 832 l[X) 711) 158 
745 ~ 817 835 819 789 752 727 
1,88 1,9' 1,85 1,66 1,56 1,43 1,51 1,59 
1,52 1,66 1,67 1,lll 1,fll 1,62 1,n 1,78 
24,38 29,13 26,lU 24,87 21,4 21,5 18,8 18,5 
23,9 23,5 21,4 23,8 23,3 27,5 27,0 25,5 
43,D 43,0 43,0 43,0 "·o 42,0 42,0 42,0 
p,.,., - l'Tlx I Dll/q 
2,'6 Z,'6 2,50 2,'6 2," 2,38 2,38 Z,38 
2,34 Z,32 2,26 2,24 2,24 2,26 2,32 2,38 
3,73 3,40 3,85 3,08 3,32 3,32 2,67 Z,92 
3,28 3,16 3,24 3,81 3,24 3,00 2,88 2,75 
4,85 5,16 5,37 5,49 5,32 S,12 4,99 4,85 
4,77 5,0Z 5,23 5,34 5,24 s,os 4,81 4,65 
2,06 Z,14 2,04 1,113 1,n 1,56 1,67 1,76 
1,68 1,83 1,85 1,77 1,77 1,79 1,!ll 1,97 
1,95 2,33 2,09 1,99 1,71 1,n 1,50 1,48 
1,91 1,88 1,71 1,90 1,86 2,3> 2,16 2,04 
3," 3," 3." 3," 3,52 3,36 3,36 3,36 
0 N D 
2,36 2,36 2,36 
2,38 2,32 Z,32 
3,Sl 3,!ll 3,40 
3,85 3,10 3,40 
738 711 785 
101 107 
1,'6 1,57 1,68 
1,76 1,81 1,85 
17,8 ZZ,3 24,4 
21,25 21,63 26,10 
2,36 2,36 2,36 
2,311 2,32 Z,32 
Z,84 3,20 Z,79 
Z,96 3,00 2,75 
4,n 4,55 4,00 
4,49 4,52 
1,64 1,73 1,88 
1,9' 2,00 2,04 
1,42 1,78 1,95 




GETREIDE UHD REIS - CEREALES ET RIZ PRIX llONDIAUX 
! 
Pro.,ktund "i 
= Qualitit p,.iHrliut.runf9n ~·i .l •.! ProiH - Prlx/100 kg Proclult et Ditalh concemont IH prlx .. i-ill quolite = e . .: .:·i 
.u ii J~ ~dli J F II A II J J A s 0 N D ..,<( 
196' OM 29,Jl 28,76 28,48 28,83 29,17 28,JI 29,13 29,38 29,82 29,lO Jl,01 Jl,1% 29,%7 Wtiztn - BIO ANGEBOTSPREIS 
USA PRIX DE L'OFFRE 30 1965 llM 29,°' v,n Z&,62 25,96 25,72 25,77 25,78 25,58 25,83 25,68 25,82 25,!l> Hanlwinter II eil Rotterdam 
1966 llM 
1~ OM 2,,3 32,% 32,D 29,2 Z&,, 22,1 21,2 20,7 20,8 21,, 21,9 22,2 21,9 
Wtiztn - BIO GROSSHANDELSPREIS 04 l'M USA PRIX DE GllOS 196S 21,8 21,9 21,8 21.~ 31,S 31,S 21,2 22,% 23,2 23,a 2%,0 
Slandard Cliieaga 1. Ttnnln 
1966 OM 
196' l»I 31,3o 32,08 31,15 31,06 Jl,15 Jl,87 Jl,87 ll,M JI,~ Jl,98 31,M 31,89 31,87 
Wtiztn - BIO ANGEBOTSPREIS 30 1965 llM 31,78 29,36 29,93 29,81 29,99 29,88 29,lll ll,21 Jl,35 ll,57 Jl,36 Jl,38 Kanada PRIX DE L'OFFRE 
Manitoba II eif Rotterdam OM 1966 
Wtiztn - Bli 1~ OM Zl,9 27,8 28,, 28,1 Zl,9 Zl,9 Zl,9 Zl,8 27,8 Zl,8 218 Zl,8 27 8 
Kanada EXPORTPREIS 04 OM 
Narthtm PRIX DE L'EXPORT 1965 Zl,8 28,0 Z&,0 26,1 28,1 Z&,2 26,3 28,, 26,S Z&,8 Z&,7 
Manitoba I Winnipeg 1966 OM 
19M OM 29,63 33,15 32,~ (31,83) Jl,,1 29,lO 29,35 28,77 211,18 27,97 28,Zl 28,09 Zl,35 
Wtiztn - Bli ANGEBOTSPREIS 30 OM Argon tin• PRIX DE L'OFFRE 1915 Z&,1' Z&,12 25,87 25,93 25,89 25,10 25,88 Z&,40 Z&,15 Z&,39 Z&,38 Z&,28 
elf Ro-dam 
190) OM 
EINFUHRPREIS 1~ OM 27,48 29,11 28,85 Zl,79 28,13 Z&,05 Z&,1, Zl,00 27,13 27JJ7 Zl,07 Zl,52 Z7 79 Wthtn - BIO elf euraplllaehe H!ltn 03 1965 llM Zl,62 25,'5 25,%1 25,35 25,3o 25,21 2',52 211,91 25,85 25,!l> Z&,06 Z&,Jl USA 
Rtdw;ntor II PRIX A L'IMPORTATION caf part• 1Vrapien1 1966 llM 
196' OM . . . . . . . . . . . . 
W11tn - Bli EINFUHRPREIS 
Type 431 PRIX A L'IMPORTATION 31 1965 OM . . . . . . . . . . 
U.R.S.S. eif Ro-dam OM 1966 
1~ OM . (23,76) (23,SJ) . . . . . . . . . 
Genta - Orge ANGE BOTSPREIS 30 198) DM USA II PRIX DE L'OFFRE . . . . . . . . . . 
Two r ..... d elf Ra_..,. {klpptgerat) 1900 OM 
196' OM 22,111 25,19 23,50 22,1, 21,97 21.~ 21,%3 21,03 21,!ll 22,92 22,76 23 8Z 2'.SJ 
Gtr1t1 -Orge ANGE BOTSPREIS HliS OM 25,03 25,71 2',20 23,88 2',50 2,,%3 2%,111 25,01 Z&,39 Z&,06 Z& 33 Z&.72 PRIX DE L'OFFRE 30 USA Ill 
elf Rotterdam (ma1ltype) 1966 OM 
Gtrate - Orge 1~ llM 31,3 31,2 19,S 19,S 19,7 190 19.9 20.0 31.8 21.0 21.2 21 3 21 3 GROSSHANDELSPREIS Kanada PRIX DE GROS 04 19f6 OM 21,8 21,9 21,7 21,% 21,8 21,7 21,7 21,9 22,S 22,8 22.S Kan. Wutom I Winnipeg 1. T tn1ln 1/11 1966 OM 
EINFUHRPREIS 196' OM 211,2 26,3 2',9 23,2 23,1 23,1 23,1 23,1 23,Z 2',7 25,2 25,, 25,3 
Gtntt - Orge elf eurapCiiaeht Halen 04 196S OM 25,S 25,S 25,3 25,3 25,9 25,8 28,8 Zl,Z Zl,7 Zl,8 211,0 
Argentina PRIX A L'IMPORTATION 
eaf part• ..,.pien1 1966 OM 
1~ OM . 23,Jl 22,°' 21,90 22,08 22,02 21,33 22,17 23,10 23,08 . . 
Haler - Avaint ANGEBOTSPREIS 1965 23,33 2',Zl 23,96 23,111 il,35 2\,01 23,62 23,Jl 2\,111 USA PRIX DE L'OFFRE 30 OM . . 
11/38 Iba elf Ro-dam 1966 OM 
196' OM 18,0 19,8 18,Z 17,7 17,8 18,9 18,8 16,7 17,8 f8,3 18,' 18,S 19,1 
Haler - Avalnt GROSSHANOELSPREIS -
USA PRIX DE GROS 04 1915 OM 19,8 19,0 19,I 19,9 19,2 18,7 18,8 18,S 18,a 18,, 19,0 
Whitonr.11 Cliieago 1. T tn1ln -1966 OM 




ZUCKER - KAFFEE - TEE SUCRE - CAFE - THE 
PRIX MOHDIAUX 
! p,.. ... tuni 
.i t Quolltit PrelHrl8uterun1en n ~l [! Prodult •t D•tall• coneemant I•• prb .. d quoliti =r .: ., e1 • JJ J~ i.,, 1 ...... Ii 
Rohzucbr GROSSHANDELSPREIS 1964 DM 50,5 
Wtlt\onlr. I PRIX DE GROS 04 191D DM Sucrolnt HewY ... 
Con1r. 11ond. I 1, Torain 1966 DM 
1964 DM 56,8 
Rohzuckor 96 • LONDON COMMITTEE PRICE 60 191D DM Suat lnt 96° elf UK 
1966 DM 
1964 DM 426,8 
Raltbffo clf·Prtll norddoutacho Miilen 02 196:> DIA Sontos extro prlx col ports Allomognt du Hord 
l!lfli DM 
1964 DM 525,6 
Too• Thi Auktion1durch1chnit11proi1 Prix 11oyeo au• onchiros 02 1955 DM 
1966 DM 
WELTMARKTPREISE 
0LSAATEH UHD PFLAHZLICHE 0LE 
! 
Produlr.t uncl ~·I t Quolitit P1'9ll•rliuNNnpn .. 
Prodult et Ditalls cancemant IH prlx .. 
··I 11 ~ii! =r . ., e-! l~ quallti 
. u t.1 J~ ~.J I 
Sojobohnon 1964 DM "·OS 
Soja clf-Pnis HomW'I 02 191D DIA USA prix ea! Hamliaurg 
golb II 1006 Of.I 
Erdnuukomo 1964 OM 74,48 
Grain• cif-Pnis Hordsoehiilen 02 191D DM 
d'orachide prix caf ports mor w Hord 
tligerla 1966 OM 
1964 OM n,67 
Kopra cif·Prei1 HordsHhifen 02 1955 OM Coprah prix caf ports 11or du Hord 
f'!tilippinH 
1966 OM 
1964 DIA 93,8 
Soi oil cil·prois Hordsnhafen 04 1955 OM Hullo do soja prix caf ports 111or du Hord USA 
l!lfli OM 
1964 OM 125,6 
Erdnuu51 cif:Pr1i1 NordseehOfen 04 1955 OM Huile tl'arachid1 




Quellenverzolchnls au! der letzton Saito - Sources volr la dtmliro pogo. 
Prolso • Prill/100 •1 
J F M ... M J J ... s 0 N D 
91,6 78,2 64,4 m,9 8l,6 48,3 I0,5 38,1 32,1 31,6 28,3 23,8 
3),9 3),2 23,0 21,6 3),5 17,9 17,7 15,6 17,5 3),2 
99,1 87,5 71,4 74,4 69,4 52,5 47,3 42,9 36,6 35,8 35,4 29,4 
26,1 25,0 27,7 26,0 25,4 23,0 22,4 21,2 21,8 
llll,O llll,0 450,0 491,0 431,0 436,0 428,0 414,0 43),0 428,0 4211,0 416,0 
416,0 lll5,0 lllO,O lllO,O 396,0 lll4,0 43),0 4<1!,0 412.U lll4,W lll4 00 \04.00 
512,4 485,1 48l,8 483,5 497,6 ~.1 478,9 513,3 636,2 675,9 573,2 311,5 
Sll,O SXl,D 486,7 316,8 313,9 
•· 
PRIX MOHDIAUX 
GRAISSES OLEAGIMEUSES ET HUILES VEGETALES 
PrelH - Prlx/100 •1 
J F M ... M J J ... s 0 N D 
48,57 11r.;rf 43,lU 42,74 41,76 41,73 41,15 41,96 45,34 45,01 4862 47.lll 
49,27 si,m 48,51 49," 48,38 48,33 45,22 43,15 41,83 41,57 43,14 
"·82 
m,22 67,U7 m,62 lU,15 75,64 76,!lll 76,48 73 01 75.53 78 8l 19 82 81 47 
82,31 87,19 82,48 82,19 19,02 19,21 78,21 78,ll 83,67 82 32 83,00 78.85 
76,lli 73,85 74,48 75,IO 76,16 8l," 81,87 n 38 n.D4 78 48 78 84 81 i!ll 
84,88 91,19 93,Sl 99,55 103,8 101 2 115 6 113 7 81 9 85 0 86 4 84 19 
85,5 83,4 84,1 82,6 85,8 85,1 115,0 89,4 98,0 107,0 119,9 13),2 
114,U 13),0 119,8 121,6 109,6 lUl,2 
-
100,7 118,0 113,2 
107,7 JC3,5 ll6,0 119,4 117,2 127,3 133,7 128 4 134,3 145 7 148 2 147.8 
148,3 149,6 136,5 lll,3 113,6 118,2 13).6 118 9 122,9 129 6 13H 
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WELTMARKTPREISE PRIX MONDIAUX 
BUTTER KASE - TIERISCHE FETTE BEURRE - FROMAGE - GRAISSES AH.IMALES 
! 
Proclukt un41 l'l = Prel H - Prix/ 100 kg Qualitit Pre1Hrl0ut9nmpn c 
Proclult et Ditall conc•mont le• prlx :! ~ d 
.!i E ~1 i .. , 
quollti 
.u :ii_ !-ti,.. J F M ... M J J ... s 0 H D cB ~.u 
GROSSHAHOELSPREIS 1964 OM m,2 253,0 Zfl5,0 262,0 266,0 266Jl 266JJ 282,U 288Jl 288Jl 288,0 288,0 288,0 0.eddar ab Kai Landan 
finut PRIX OE GROS 04 19fli OM 288,0 288Jl 288,0 288,0 283,0 282,0 282,0 282,0 282,0 282,0 282,0 Hew Zuland depart quai Landres 1966 OM 
GROSSHAHDE LS PRE IS 1964 011 214,0 229,0 229,8 Zll,3 219,S Zll,8 2.02,4 192,6 197,S 211,2 218,0 2.,,6 215,1 Kht - Framage ab Molktrel 
•Lun 451 PRIX OE GROS 04 1965 OM 218,6 218,6 218,6 218,6 218,9 Zl9,3 219,S 219,7 221,S 226,6 228,7 Dane mark depart laiterie 1966 OM 
1964 OM 3ll,2 ~.6 ~.6 ~.6 ~.6 li',6 JM,6 Jm,1 Jm,1 Jm,1 375,7 385,6 385,6 
Butter - Bturre GROSSHAHOELSPRE IS 1965 385,6 ~.s 3ll,2 361,3 354,7 354,7 354,7 354,7 354,7 354,7 PRIX OE GROS 31 OM 385,6 385,6 Hew Zealand London 1966 011 
196' OM m,2 m,1 m,1 433,1 m,3 lll9,9 lll9,9 415,S 415,S m,s 4ll,9 434,3 434,3 
Butter - Bturre GROSSHAHDELSPREIS 
I. Qvolitit PRIX OE GROS 31 1965 011 436,S 416,6 416,6 4J8,8 IJXJJJ riw,o lllO,O lOO,O 4W,O IJXJ,O IJXJ,O lOO,O 
Oonemarli London 
1966 OM 
Tolg, 196\ 011 62,9 53,S 53,4 54,9 56,3 55,5 57,8 59,4 63,3 71,4 73,5 77,2 77,7 FOB-PREIS lase Lodungen PRIX FOB 02 1965 OM 74,0 78,0 78,1 79,1 75,7 72,5 71,5 66,1 67,8 71,8 ll,O Suif en vrac Hew York 
•Foney• USA 1966 OM 
American LOSE CIF 1964 OM 101,1 96,1 98,8 91,4 93,4 93,7 93,0 94,5 97,6 101,4 115,5 122,1 116,9 Schmalz London Gral111 EH VRACCAF 02 1965 OM 115,2 117,4 117,6 13>,9 119,7 111,1 116,9 113,9 123,4 121,3 118,8 119,9 
atUric. Londres Prime stean1 1966 OM 
196' OM ~.9 lll,5 llJ,5 lll,5 . . . . . 88,2 88,2 88,2 88,2 
Heringol, lose PREIS AB WERK 
Huilt de hareng PRIX DEPART USIHE 02 1965 OM 88,2 88,2 87,5 88,2 ~.33 83,09 86,19 86,12 82,\U lll,25 77,4 78,8 
en vrac Liverpool 
1966 OM 
WELTMARKTPREISE PRIX MOHDIAUX 
FUTTERMITTEL ALIMENTS DE BETAIL 
! 
Proch.1lr.t uncl 
'i·l = ,,., .. - Pohv100 k1 Quall tit PNia•rliuterungen c 
Ditalla concemant 1 .. prtx '! E 1i •• Prodi.rlt et .. 
··I ". t• .,.11.e = e :l:! ., Jj ~~ cB !.u J F M ... M J J ... s 0 H D 
Erdnu11upell1r 1964 OM 41,53 41,lll 41,i!l 41,lll 38,12 38,lll 39,25 lll,36 41,52 42,6' 43,\U 44,~ 45,52 
Tourteau cil-Preis Hoodstthilen 04 l!llX> OM 44,lll 44,00 43,lll 42,W 40,75 42,40 43,68 42,16 41,\U 41,3> 42,U3 
d'arachide prix caf port1 mer du Nonl 
Argentina 1966 OM 
196' DM 6',53 00,llJ 6',llJ 62,IO 63,3> 61,llJ IJi,llJ 61,2 62,4 68,IO 70,lll 66,W 62,W Fischmehl 
Farine de poiuan cif-Prei1 Honl1eehifen 04 1965 OM 62,lll 66,lll -il,lll 72,00 78,W 86,lll 89,3> 96,IU 92,8 84,8 88,U 
65-70!!• protiinu prix col ports mtr du Hood 
Pttv 1966 OM 
196' DM lll,50 21,15 19,3> 18,93 18,76 19,IO 19,98 3>,lll 21,52 22,IO 21,75 21,:r 21,l!l 
Tapiokamehl cil-Prels Hoodstehilen 04 1965 OM 23,llJ 24,65 24,48 23,83 2\,32 24,IO 24,35 2\,12 23,25 23,lU 22,0 
Farin• cle manioc pria caf ports mer du Nani 
1966 OM 
196' OM 40,2 42,4 41,S 40,7 40,6 40,5 39,4 38,1 37,9 39,4 \U,\ 40,2 41,0 
Sojoschrot Gro8hand1lsproi1 Hamburg 06 
Farine de soia Prix dt gros Hambourg 
1965 OM I0,7 43,4 \1,1 39,8 39,4 41,2 41,0 40,7 \1,6 44,1 45,4 
1966 OM 
Qu1ll1nven1ichni1 au! dtr let1ten Soito - Scurcu vair lo demiirt pogo. 
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WELTM.t.RKTPREISE PRIX MONDIAUX 
SCHLACHTKORPER ODER TEILST0CKE YOH RIHDERH UHD SCHWEIHEH CARCASSES OU PARTIES DE CARCASSES DE BOVIHS ET PORCIHS 
! 
Produkt uncl 1·l : PrelH - Prlx/100 kt Quolltit Pr•IHrliuttirungen c 
Preclult et Oitai11 concemont 1 .. pria .! • 
•. 1 .£I :.11~ 
- ~ . ., !i t.i quallti JJ i E :11_ J F M ... M J J ... ..... 1B :l~i i 
Hi1duliindi1cho 1~ OM lll,2 334,8 329,3 200,6 278,5 21!1,6 295,U Jll,4 291,7 Bacon Notiorungen in London 
Bacon Prix coti a L'ondru 31 19!!1 OM 275,1 2ll,7 282,9 ~.o 286,2 298,3 291,7 296,1 
niorlondois 
I. Cluolitat 1966 OM 
1~ OM 325,8 ~.1 342,5 313,8 3Xl,5 311l,5 311,6 339,2 331,5 
Diinischo Bacon Notiervng1pr1i1 in London 
31 OM Bacon danois Prix colt a Londru 1965 313,8 295.0 lll,7 ~.u lJ3,9 314,9 JJ8,3 llB,3 
1966 DM 
Rindorviortol 1~ OM ~.u lll,4 331,0 332,6 336,0 351,5 ~.6 382,0 310,4 Hintorviortol 
tkiihlt - Beavis Smilliliold Marltot 02 1965 DM 38l,7 381,1 364,5 366,5 361,4 397,4 427.0 424,4 artier pas· London 
~~ov~ . .-1r1 .. , 1966 OM 
Bacon1chw1in1 1~ DM 2ti4,5 276,2 281,4 273,5 269,9 2ll,9 ~.u ~.a 2!1l,7 
Porcins i bacon Schlochtgewicht1prei1 04 1965 OM 261,7 238,6 237,4 234,1 239,1 246,6 221,4 217,3 I. Cluolitat Prix poids obottu 
Donomorlt 1966 DM 
WELTMARKTPREISE 
GEFL0GEL UHD EIER VOLAILLES ET OEUFS 
! 
~.~ = Prodvkt uncf PreiHrliuterun;en 
Ouolitit Ji j •• D9tails concemont lu prix 
! e •. 1 .£. ~ ~ 1= Procluit •t .:·i !'fi,..; J F M quollti JJ " . ;n ~HI ~~ 
Kochfertig, Gro~handelsabgabepreis, 1964 Dt.I 313 388 375 369 Suppenhiihner 
Poulos i bouillir c Fleischmorltt • Hamburg 07 1965 DM (375) l.KlasH Prix de gros (vente) •marcht de 
USA la viandu Hombourg 1966 OM 
I~ OM 393 388 392 Brothiihnchen Brotfortig, Gro!hondel1ohgobeprei1, 
Poulets i ritir c Fleischmorkt t Hamburg 07 1965 DM 
1.Klasso Prix de gros (vente) cmarche de 
UiA la viandu Hambourg 1966 DM 
Eneugerpreis (Grundpreis) 1l 1964 DM 76,8 67 SI 67 Eier 
°'"'' 
lroi Sammelstello 06 1965 OM 81 66 10 
Danomorlt Prjx a lo procluctton (prix do ho11) 1l franco lieu de rauemhlem•nt 1966 DM 
1964 DM 186,5 lll,5 196,U . 
Eior - Oinifs Frei deutscht Gnnu 
02 1965 OM 162,0 - . KlossoS (+65wl Franco frontiire allemande 
Danomorlt 1966 DM 
1) Ohnt Nachzohlung om Johrutndo - Sans piriquotion en fon d'annio I Pieise/1000 Stack - Prix/1000 pikes. 
Quellenveneichnis auf der letJ.ten S.ite - Sowc11 voir la derniire page. 
PrelH - Prlx/10-l lr.1 
... M J J ... 
365 366 374 373 (368) 
39J 
n 68 46 56 77 
89 81! 73 73 105 
. . . 
-
. 
227,0 215,U m.o 311,0 ll5.0 
I 
s 0 N D 
~.o 281,8 311,6 JJ7,2 
291,7 . . . 
319,3 313,8 329,3 lll,2 
ll8,3 319,3 333,7 341,4 
335,4 347,8 ~.7 356,7 
31!1,4 Jb,4 295,H 322,8 
251.4 2:11 3 257,9 269 1 
22ti,6 z.4,7 264,b 
PRIX MONDIAUX 
s 0 N D 
(368) 37'J (375) (375) 
85 8!I 122 122 
137 12\ 137 
193 u . . . 
-




0 c Statistischer Monatsberichh 
01 c Wirtschaft und Stati stikt 
02 Oirekte Angaben/Donnees directes 
03 c Preise, Lohne, Wirtschaftsrechnungen t 
04 Oirekte Angaben/Donnees directes 
05 Oirekte Angaben/Donnees directes 
06 c Agrarwirtschaft t 
07 Deu•~che Landwirtschaftliche Presse 
10 c Bulletin men sue I de statistiquu 
11 Direkte Angaben/Donnees directes 
12 c La Oepeche Commerciale et Agricolu 
20 c Bollettino mensile di statisticat 
21 Direkte Angaben/Oonnees directes 
22 Oirekte Angaben/Donnees directes 
23 c Bollettino settimana let 
24 c Bollettino settimanale t 
30 cMarkt· en Prifssituatiu 
31 Oirekte Angaben/Oonnees d irectes 
32 cMaandelijkse p;ijsopgavu 
33 Produktschap voor Zuivel, opgegeven door het 
Ministerie van Landbouw en Visserij 
34 cMaandstatistiek van de landbouw t 
40 cMercuriales agricoleu 
41 Dilekte Angaben/Oonnees directes 
42 c Statistique agricole t 
43 Oirekte Angaben/Oonnees directes 
50 Oirekte Angaben/Donnees directes 
60 c International Sugar Council t 
70 Journal officiel: c Supplement agricole t 
Bundesministerium fiir Erniihrung, Landwirtschaft und Forsten, 
Bonn 
Statistisches Bundesamt, Wiesbaden 
Statistisches Bundesamt, Wiesbaden 
Statistisches Bundesamt, Wiesbaden 
Bundesministerium fiir Erniihrung, Landwirtschaft und Forsten, 
Bonn 
Zentrale Markt· und Preisberichtstelle (ZMP), Bad Godesberg 
Zeitschrift fiir Betriebswirtschaft und Marktforschung, Hannover 




lstituto centrale di statistica, Roma 
lstituto centrale di statistica, Roma 
Camera di Commercio, Milano 
Camera di Commercio, Mantova 
Camera di Commercio, Parma 
Ministerie van Landbouw en Visserij, 's·Gravenhage 
Landbouw·Economisch lnstituut (LE.I.), 's·Gravenhage 
Landbouw-Economisch lnstituut (l. E.1.), 's·Gravenhage 
's·Gravenhage 
Centraal Bureau voor de Statistiek (C.B.S.), 's-Gravenhage 
Ministere de !'Agriculture, Bruxelles 
Ministere de !'Agriculture, Bruxelles 
Ministere de !'Agriculture, Bruxelles 
Nationale Zuiveldienst/Office National du Lait - Bruxelles 
Ministere de !'Agriculture, Luxembourg 
London 
Communaute economique europeenne, Bruxelles 

